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A B S T R A C T
The p r i m a r y  c o n c e r n  of this s t u d y  d e a l t  w i t h  the 
p e r c e p t u a l  v i e w s  o f  s e l e c t e d  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  r e g a r d i n g  the e x t e n t  to w h i c h  u n i f o r m i t y  or d i f f e r e n c e s  
of  o p i n i o n  e x i s t e d  w i t h  r e f e r e n c e  to f u t u r e  E x t e n s i o n  p r o g r a m s ,  
o b j e c t i v e s ,  and m i s s i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  a t t e n t i o n  was s o u g h t  
w it h  r e g a r d  to:
1. F a m i l i a r i t y  w i t h  e l e v e n  m a j o r  a r e a s  of 
E x t e n s i o n  in L o u i s i a n a  and o p i n i o n s  
r e l a t i n g  to f u t u r e  m a n p o w e r  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n s  w i t h i n  the m a j o r  a r e a s  of 
w o r k .
2. The p r e s e n t  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n v o l v e m e n t  
a n d  f u t u r e  o b l i g a t i o n s  to u r b a n  and r u r a l  
c l i e n t e l e .
3. Th e p r e s e n t  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n v o l v e m e n t  
a nd f u t u r e  o b l i g a t i o n  to v a r i o u s  i n c o m e  
l e v e l s  o f  f a r m  f a m i l i e s .
4. The E x t e n s i o n  S e r v i c e  role , r e s p o n s i b i l i t y ,  
a n d  f u n c t i o n  in the f u t u r e  as r e l a t e d  to:
a. R e l a t i o n s h i p s  w i t h  a l l i e d  o r g a n i z a t i o n s .
b. T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i m a g e  as a w o r t h ­
w h i l e  and h e l p f u l  o r g a n i z a t i o n  in 
Lo uis ia n a .
It wa s f o u n d  tha t  the o p i n i o n  a m o n g  the r e s p o n d e n t s  
r e l a t i n g  to the v a r i a b l e s  w e r e  v e r y  s i m i l a r .
T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  th a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  v i e w e d  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  in f u t u r e  y e a r s  in th e  t r a d i t i o n a l  role of 
a g r i c u l t u r e ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  and 4 - H  C l u b  w ork.
xi i
It was f o u n d  t hat b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  w e r e  
u n f a m i l i a r  w i t h  a m a j o r  p o r t i o n  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
P r o g r a m .  This i m p l i e s  the n ee d for an i m p r o v e d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m  on  the par t  o f  the  E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  
t h e s e  two g r o u p s .
It was f o u n d  t h a t  the h i g h e s t  o r d e r  of i m p o r t a n c e  for 
p r o g r a m  e m p h a s i s  in the f u t u r e  s h o u l d  be p l a c e d  on I m p r o v i n g  
F a r m  I n c o m e  a n d  4 - H  Y o u t h  D e v e l o p m e n t .
T h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t hat a d d i t i o n a l  m a n p o w e r  
e m p h a s i s  was n e e d e d  in the f u t u r e  wit h  a v e r a g e  s i z e  a n d  s m a l l  
s u b s i s t a n c e  f a r m e r s  a n d  w i t h  r u r a l  f a r m  f a m i l i e s .
Th e  f i n d i n g s  i m p l i e d  tha t  t h e r e  is s u p p o r t  for 
p r o g r a m s  for u r b a n  y o u t h  but  w i t h  less e m p h a s i s  t h a n  p r o g r a m s  
for r u r a l  yo u t h .
I m p l i c a t i o n s  a r e  that the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  not 
s e e k  to m a i n t a i n  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  g r o u p s  tha t  it o r g a n i z e s  
and a s s i s t s  in the d e v e l o p m e n t  of t h e i r  o p e r a t i o n s .
G e n e r a l l y ,  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  t hat the i mage  of  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  in L o u i s i a n a  was g o o d  and t h a t  p e o p l e  l ook u p o n  
the o r g a n i z a t i o n  as p e r f o r m i n g  a w o r t h w h i l e  s e r v i c e  to th e p e o p l e  
in the state.
C H A P T E R  I
I N T R O D U C T I O N  
The P r o b l e m
T h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  c o n t i n u o u s l y  s t r i v e s  to 
p r o v i d e  a n  e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  f o c u s e d  on 
e x i s t i n g  n e e d s  of p e o p l e  in a s o c i e t y  c h a r a c t e r i z e d  by r a p i d i t y  
of c h a n g e ,  d o m i n a n c e  of t e c h n o l o g y ,  and c o m p l e x  h u m a n  r e l a t i o n -  
sh i p s .
In p e r f o r m i n g  th i s  m i s s i o n ,  E x t e n s i o n  u t i l i z e s  l oc al 
l e a d e r s h i p  w h i c h  is r e p r e s e n t a t i v e  of  c o m m o d i t y  and i n t e r e s t  
g r o u p s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  and  l oc al g o v e r n i n g  b o d i e s  in 
p l a n n i n g  an d  i m p l e m e n t i n g  its e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  In o r d e r  to 
m a i n t a i n  a C o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  thes e v a r i o u s  g r o u p s ,  it 
is i m p o r t a n t  to k n o w  and u n d e r s t a n d  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  the role 
of C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n .  T h i s  is p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  w i t h  
r e s p e c t  to the S c h o o l  B o a r d s  and P o l i c e  J u r i e s  s i n c e  they not 
o n l y  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  but a l s o  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t  and funds 
to s u p p o r t  E x t e n s i o n ' s  p r o g r a m s .
P u r p o s e  of S t u d y
The p u r p o s e  of this s t u d y  wa s to d e t e r m i n e  P o l i c e  J u r y
2a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s ' p e r c e p t i o n  o f  the p r e s e n t  and f u t u r e  
r o l e  of the L o u i s i a n a  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  It uias 
felt th a t  this i n f o r m a t i o n  w o u l d  be u s e f u l  in fu t u r e  p r o g r a m  
d e t e r m i n a t i o n .
E v o l u t i o n  of E x t e n s i o n  S e r v i c e
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  w o r k  is an o u t - o f - s c h o o l  s y s t e m  of  
e d u c a t i o n  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  for a d u l t s  an d y o u n g  p e o p l e  in w h i c h  
t hey l e a r n  by do ing. In L o u i s i a n a ,  the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  is an e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  g e a r e d  to m e e t i n g  the 
n e e d s  of the p e o p l e  and  s u p p o r t e d  by local, state , and f e d e r a l  
g o v e r n m e n t s .
R e c o r d s  of E x t e n s i o n ' s  o r i g i n  d a t e s  back to 1 B62 w i t h  the 
s i g n i n g  of the M o r r i l l  Act by P r e s i d e n t  A b r a h a m  Li ncoln.  D u r i n g  
t ha t s a m e  ye a r  the D e p a r t m e n t  of  A g r i c u l t u r e  was e s t a b l i s h e d  and 
the L a n d - G r a n t  and H o m e s t e a d  Acts w e r e  pa ss ed. T h e s e  w e r e  all 
p a s s e d  in an e f f o r t  to p r o v i d e  a s s i s t a n c e  to the i n d i v i d u a l  
fa rm e r .  T h e  p a s s a g e  of t h e s e  ac t s  a lso i n d i c a t e d  a g r e a t  d e g r e e  
of  c o n c e r n  for a g r i c u l t u r e  by the N a t i o n a l  C o n g r e s s .
Th e L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  and the D e p a r t m e n t  of  A g r i c u l t u r e  
bo t h  s t a r t e d  E x t e n s i o n  type a c t i v i t i e s .  The fa rm d e m o n s t r a t i o n  
m e t h o d  of i n s t r u c t i o n  d e v e l o p e d  by Dr. S e a m a n  A. K n a p p  d r e w  wid e  
a c c l a i m .  D e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  w ere p l a c e d  in m an y c o u n t i e s  
t h r o u g h o u t  the S o u t h  by the D e p a r t m e n t  of A g r i c u l t u r e  in a n  e f f o r t  
to u p g r a d e  a g r i c u l t u r e  in those areas.
3The L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  o f f e r e d  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  to 
f a r m e r s  as a m e a n s  of  r e v e a l i n g  the l a t e s t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  to 
them. As d e m o n s t r a t i o n  ty pe w o r k  b e c a m e  m o r e  and m or e s u c c e s s f u l  
in the S o u t h ,  it s p r e a d  to the N o r t h  and W est.
Dr. K e n y o n  B u t t e r f i e l d ,  p r o b a b l y  m o r e  t h a n  a n y o n e  else, 
as C h a i r m a n  of the C o m m i t t e e  on E x t e n s i o n  of  the L a n d - G r a n t  
C o l l e g e s ,  is r e s p o n s i b l e  for the o r g a n i z a t i o n  o f  E x t e n s i o n  w o r k  
in the U n i t e d  S t a t e s  (25).
The p a s s a g e  of the S m i t h - L e v e r  Act of 1 9 1 4  by the 
N a t i o n a l  C o n g r e s s  p r o v i d e d  the f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  our  s y s t e m  
of C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  w o r k s .  The p a s s a g e  of this ac t  r e s u l t e d  
fr o m  a d e m a n d  for f e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s  to a s s i s t  E x t e n s i o n  w o r k  
( 8 ).
A " M e m o r a n d u m  of U n d e r s t a n d i n g "  was e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  
the s t a t e  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  and the U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  
of A g r i c u l t u r e  e s t a b l i s h i n g  a g r e e m e n t s  by w h i c h  the E x t e n s i o n  
p r o g r a m  w o u l d  be a d m i n i s t e r e d  at the s t a t e  l e v e l  (0).
The Act  c o m b i n e d  the e f f o r t s  of the L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  
an d the D e p a r t m e n t  of A g r i c u l t u r e  int o  a u n i f i e d  w o r k i n g  forc e
for the s a m e  o b j e c t i v e  to i m p r o v e  a g r i c u l t u r e .  C o n g r e s s m a n
L ev er  s p o k e  of E x t e n s i o n  as b e i n g  the " m o u t h p i e c e "  of the 
c o l l e g e s  t h r o u g h  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w i l l  r e a c h  the pe opl e.
S i n c e  the p a s s a g e  of the  S m i t h - L e v e r  Act in 1914, 
n u m e r o u s  l e g i s l a t i v e  a c t s  h a v e  b e e n  p a s s e d  p r i m a r i l y  to p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  to the o r g a n i z a t i o n .  Th e L e g i s l a ­
tive acts p r o v i d e  s u p p o r t  f r o m  t h r e e  p r i m a r y  s o u r c e s  F e d e r a l ,
S t a t e ,  an d C o u n t y  a p p r o p r i a t i o n s .
4In r e c e n t  y e a r s  m o r e  e m p h a s i s  ha s b e e n  p l a c e d  on 4 - H  
c l u b  wo rk, f a r m  an d h o m e  d e v e l o p m e n t , m a r k e t i n g ,  and r u r a l  
d e v e l o p m e n t .  As a result', a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  h a v e  b ee n 
e m p l o y e d  to m e e t  n e e d s  in t h e s e  a r e a s .
The E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the p a s t  ha s had the a b i l i t y  to 
a d a p t  to s o c i a t a l  c h a n g e  an d s e r v e  the n e e d s  of its c l i e n t e l e .
It has a l w a y s  u t i l i z e d  the l e a d e r s h i p  an d g u i d a n c e  of l oc al 
p e o p l e  in c a r r y i n g  ou t its p r o g r a m s .  Thi s  m u s t  c o n t i n u e  if 
E x t e n s i o n  is to m a i n t a i n  an e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  
d e l i v e r y  s y s t e m  to the p e o p l e  of L o u i s i a n a .
E v o l u t i o n  of P o l i c e  J u r y
L o u i s i a n a  is c o m p r i s e d  of p a r i s h e s  an d  is g o v e r n e d  by 
P o l i c e  J u r i e s  uihereas o t h e r  s t a t e s  h a v e  c o u n t i e s  an d  a r e  g o v e r n e d  
by C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s .
In 1 8 0 4 , w h e n  L o u i s i a n a  was p u r c h a s e d  by the U n i t e d  
S t a t e s ,  it wa s d i v i d e d  into t w e l v e  c o u n t i e s  r a t h e r  tha n  p a r i s h e s .  
T h e s e  c o u n t i e s  p r o v e d  to be too l a r g e  to a d m i n i s t e r  s a t i s f a c t o r i l y .  
In 1 806 , the g o v e r n o r  d i v i d e d  the s t a t e  f r o m  t w e l v e  c o u n t i e s  into 
n i n e t e e n  p a r i s h e s .  Thus the p a r i s h  b e c a m e  the local  g o v e r n m e n t a l  
d i s t r i c t .  An act p a s s e d  in 1807 p r o v i d e d  for a t w e l v e - m e m b e r  
jur y  to s e r v e  w i t h  the p a r i s h  j u d g e  and the j u s t i c e  of pe ace.
Thi s  b o d y  was c h a r g e d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  for " E x e c u t i o n  of w h a t ­
ev e r  c o n c e r n s  the i n t e r i o r  and l o c a l  p o l i c e  and a d m i n i s t r a t i o n  of 
the p e o p l e " .
5An  a c t  p a s s e d  in 1811 m a d e  m e m b e r s  of the p o l i c e  a s s e m b l y  
e l e c t i v e  and d e s i g n a t e d  thi s b ody o f f i c i a l l y  as a " P o l i c e  J u r y " .
The P o l i c e  J u r y ,  o n c e  a n  a r m  of the j u d i c i a r y ,  g r a d u a l l y  
t r a n s f o r m e d  i t s e l f  into the g o v e r n i n g  b od y of the p a r i s h .
At p r e s e n t ,  L o u i s i a n a  has s i x t y  of its s i x t y - f o u r  p a r i s h e s  
in the s t a t e  u n d e r  this f o r m  of g o v e r n m e n t .
A " M e m o r a n d u m  of U n d e r s t a n d i n g "  e x i s t s  b e t w e e n  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  an d  e a c h  P o l i c e  J u r y  o f  the p a r i s h e s .  G e ne ra lly, 
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  to p r o v i d e  the p e r s o n n e l ,  
o f f i c e  s u p p l i e s ,  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s ,  and to c o n s u l t  w i t h  l o c a l  
ju r y  m e m b e r s  b e f o r e  m a k i n g  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  c h a n g e s .  T h r o u g h  
C o o p e r a t i o n  of E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  and l ocal jury m e m b e r s ,  
p r o g r a m s  are d e t e r m i n e d  b a s e d  on l o c a l  ne eds. E x t e n s i o n  h a s  the 
r e s p o n s i b i l i t y  of k e e p i n g  the p a r i s h  jury m e m b e r s  i n f o r m e d  
t h r o u g h  f r e q u e n t  v e r b a l  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s .
T h e  P a r i s h  P o l i c e  J u r y  a g r e e s  to a p p r o p r i a t e  a s p e c i f i c  
s u m  of m o n e y  for p e r s o n n e l  s a l a r i e s ,  e q u i p  and m a i n t a i n  o f f i c e  
s p a c e ,  and f u r n i s h  p a r i s h  p e r s o n n e l  w i t h  t e l e p h o n e s  an d  c e r t a i n  
o t h e r  items  of e q u i p m e n t  t h a t  ma y  be n e c e s s a r y .  The  e x a c t  t erm s 
of the a g r e e m e n t  v a r y  fro m  p a r i s h  to pa ri sh .
E v o l u t i o n  of S c h o o l  Board
S c h o o l s  o f  C o l o n i a l  A m e r i c a  w e r e  m a i n t a i n e d  for the m o s t  
p art  by p r i v a t e  or r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  D u r i n g  this tim e 
e d u c a t i o n  was p r i m a r i l y  l i m i t e d  to t h o s e  w e l l - b o r n ,  w e a l t h y ,  and
6noble. Few e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  e x i s t e d  For the p o o r e r  
a g r i c u l t u r a l  or u r b a n  g r o u p s  of  s o c i e t y .
Th i s  c o n c e p t  of e d u c a t i o n  was s o o n  to be m o d i f i e d  w i t h  
the p a s s a g e  of the E d u c a t i o n a l  Ac ts in 1642 and 1647. T h e  1647 
Act b e c a m e  the c o r n e r s t o n e  of the A m e r i c a n  t a x - s u p p o r t e d  p u b l i c  
e d u c a t i o n  s y s t e m  (6).
As the A m e r i c a n  c o l o n i e s  m o v e d  t o w a r d  i n d e p e n d e n c e ,  the 
r i g h t  for an e d u c a t i o n  b e c a m e  as i m p o r t a n t  as the r i g h t  to vote.
T h e  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  b a s i c  i n d i v i d u a l  f r e e d o m s  r e g a r d l e s s  of 
r e l i g i o n ,  race , or c u l t u r e .  R e c o g n i z i n g  that p u b l i c  e d u c a t i o n  
was e s s e n t i a l ,  a ne e d  d e v e l o p e d  for an a g e n c y  to s u p e r v i s e  the 
o p e r a t i o n  of the s c h o o l  or s c h o o l s  of a g i v e n  g o v e r n m e n t a l  unit.
D u r i n g  the e a r l y  p e r i o d ,  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  w e r e  
c h a r g e d  w i t h  the s u p e r v i s i o n  of t h e  s c h o o l  or s c h o o l s  in t h e i r  
area. E v e n t u a l l y ,  the s c h o o l s  w e r e  g o v e r n e d  by b o a r d s  w h i c h  w e r e  
l a t e r  s e p a r a t e d  f r o m  the l o c a l  g o v e r n m e n t .  T h i s  e v o l v e d  i n t o  our 
p r e s e n t  s t r u c t u r e  w h e r e  t h e r e  is a s u p e r i n t e n d e n t  of e d u c a t i o n  
w i t h  m e m b e r s  of the b o a r d  a s s i s t i n g  h i m  w i t h  d e c i s i o n  m a k i n g .
Th e  L o u i s i a n a  s c h o o l  s y s t e m  d i d  not e v o l v e  in the s ame  
m a n n e r  as did the Ne w  E n g l a n d  and  m i d d l e  A t l a n t i c  S e a b o a r d  C o l o n i e s  
b e c a u s e  o f  its v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m s .  L o u i s i a n a  w a s  u n d e r  
the F r e n c h  C o n t r o l ,  then the S p a n i s h ,  a n d  a g a i n  bac k  to the F r e n c h  
u n t i l  1 8 0 3  w h e n  L o u i s i a n a  wa s t r a n s f e r r e d  f r o m  F r a n c e  to the 
U n i t e d  S t a t e s  u n d e r  the t e r m s  of the L o u i s i a n a  P u r c h a s e  T r e a t y .
It w a s  A pr il 30, 1912, b e f o r e  L o u i s i a n a  was f i n a l l y  a d m i t t e d  to 
the U n i o n  as a s t a t e .
7T h e  G e n e r a l  S c h o o l  Act  o f  1 8 6 9  p r o v i d e d  for a S t a t e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  w i t h  the S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  s e r v i n g  as 
c h a i r m a n .  T h i s  ac t  p r o v i d e d  the g o v e r n o r  w i t h  the p o w e r  to 
a p p o i n t  b o a r d  m e m b e r s .  In 1906, the l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a b i l l  
a l t e r i n g  the m e a n s  by w h i c h  m e m b e r s  w e r e  s e l e c t e d .  T h i s  a c t  
s t a t e d  that b o a r d  m e m b e r s  m u s t  be e l e c t e d  for a t e r m  of  four 
y e a r s  r a t h e r  t h a n  a p p o i n t e d  by the g o v e r n o r .
Th e  e d u c a t i o n  s y s t e m  in the  U n i t e d  S t a t e s  is b a s i c a l l y  a 
s t a t e  s y s t e m  o p e r a t i n g  u n d e r  s t a t e  s t a t u t e s  and j u d i c i a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  E v e n  t h o u g h  it is b a s i c a l l y  a s t a t e  s y s t e m ,  the 
d i r e c t  m a n a g e m e n t  of  the s c h o o l s  is the r e s p o n s i b i l i t y  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  w i t h  d e g r e e s  of g u i d a n c e  an d  s u p e r v i s i o n  by the 
s t a t e d  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .
A c c o r d i n g  to H u n t e r :  (6, pp. 18 -1 9)
Th e  e s t a b l i s h m e n t  of a p a r i s h  s c h o o l  b o a r d  in 
L o u i s i a n a  is a u t h o r i z e d  by the S t a t e  C o n s t i t u t i o n  
and p r o v i d e d  for by the s t a t u t e  as p a r t  of the 
p u b l i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  l o c a l  b o a r d  is in 
r e a l i t y  a part o f  the S t a t e  g o v e r n m e n t  a c t i n g  for 
the s t a t e  at the l o c a l  l e v e l  to p r o v i d e  the b a s i c  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  of the s t a t e  at the l o c a l  
l e v e l .
N u m e r o u s  l e g i s l a t i v e  a cts  h a v e  p r o v i d e d  for s t a n d a r d s  and 
r e q u i r e m e n t s  of s c h o o l  b o a r d  m e m b e r s .  At the s a m e  ti me, v a r i o u s  
ac t s  o f  the s t a t e  c o n s t i t u t i o n  s e t  f o r t h  the d u t i e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  the s c h o o l  board.
One suc h  a c t  d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  the s c h o o l  b o a r d s '  
r e s p o n s i b i l i t y  to the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  Act 100, S e c t i o n  25, 
1922 (6, p. 23) s t a t e s  t h a t  the s c h o o l  b o a r d  w i l l  pay p a r t  or all 
o f  s a l a r i e s  or e x p e n s e s  for E x t e n s i o n  to p r o m o t e  a g r i c u l t u r a l  or 
o t h e r  i n d u s t r i a l  i n s t r u c t i o n .
8A " M e m o r a n d u m  of U n d e r s t a n d i n g "  e x i s t s  b e t w e e n  L o u i s i a n a
S t a t e  Univ/ersity a n d  the s c h o o l  b o a r d  of  e a c h  p a r i s h .  G e n e r a l l y ,
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  to p r o v i d e  p e r s o n n e l ,  o f f i c e  
s u p p l i e s ,  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s ,  an d to c o n s u l t  uuith local s c h o o l  
b o a r d  m e m b e r s  b e f o r e  m a k i n g  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  c h a n g e s .  E x t e n s i o n  
p e r s o n n e l  and b o a r d  m e m b e r s  c o o p e r a t e  in l oc al E x t e n s i o n  p r o g r a m  
d e t e r m i n a t i o n .  It  is a ls o the U n i v e r s i t y ' s  r e s p o n s i b i l i t y  to 
m a i n t a i n  an a d m i n i s t r a t i v e  and  s p e c i a l i s t  s t a f f  t h a t  wi l l  k e e p  the 
p a r i s h  p e r s o n n e l  i n f o r m e d  o f  the l a t e s t  r e s e a r c h  f i n d i n g s .
Th e  s c h o o l  b o a r d  a g r e e s  to a p p r o p r i a t e  a s p e c i f i c  s u m  for 
E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  s a l a r i e s ,  a n d  f u r n i s h  p a r i s h  p e r s o n n e l  w i t h  
c e r t a i n  it ems of e q u i p m e n t  for d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s .
D e f i n i t i o n  of T e r m s
Th e  f o l l o w i n g  t e r m s  u s e d  in th i s  s t u d y  w e r e  d e f i n e d  to 
a s s i s t  the r e a d e r  in the i n t e r p r e t a t i o n  of this st u d y .
E x t e n s i o n  A g e n t s  - E m p l o y e e s  o f  the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n
S e r v i c e  who  e x t e n d  e d u c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  at p a r i s h / c o u n t y  l e v e l  
to f a r m e r s ,  h o m e m a k e r s ,  4- H m e m b e r s ,  an d  o t h e r s .
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  - An e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a ­
ti o n  f u n d e d  by F e d e r a l ,  S t a t e ,  and L o c a l  g o v e r n m e n t s  that has the 
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e r v i n g  as the e d u c a t i o n a l  a r m  of the U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  and e x t e n d  the r e s o u r c e s  of th e  
S t a t e  L a n d - G r a n t  i n s t i t u t i o n s  to the p e o p l e .
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  - A p r o c e s s  of p l a n n i n g ,  e v a l u a t i n g ,  
and e x e c u t i o n  of the E x t e n s i o n  P r o g r a m  by E x t e n s i o n  a g e n t s  a n d  the 
p e o p l e  of the P a r i s h .
9Local S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  - E l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  of 
the p a r i s h / c o u n t y  w h o s e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  is to s e r v e  the 
p e o p l e  in the c o m m u n i t y  they r e p r e s e n t  on the b o a r d  of the 
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .
P o l i c e  J u r y  M e m b e r s  - E l e c t e d  p a r i s h  o f f i c i a l s  w h o  ar e 
c h a r g e d  w i t h  the r e s p o n s i b i l i t y  of a d m i n i s t e r i n g  the p a r i s h  
g o v e r n m e n t .
S u m m a r y
As s o c i e t y  c h a n g e s ,  so do the n ee ds  of p e o p l e .  P o l i c e  
J u r i e s  an d S c h o o l  B o a r d s  w e r e  e s t a b l i s h e d  in an e f f o r t  to b e t t e r  
s e r v e  the c o m m u n i t y .  F r o m  t h e i r  o r i g i n  u n t i l  the p r e s e n t  time, 
we see that m any ac ts w e r e  p a s s e d  and c h a n g e s  m a d e  to a s s i s t  
t h e s e  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s  in s e r v i n g  the p e o p l e  b e t t e r .
The E x t e n s i o n  S e r v i c e  is no e x c e p t i o n .  It m u s t  be 
f l e x i b l e  and p r o g r e s s i v e .  It m u s t  not re st on its pa st  
p e r f o r m a n c e ,  but o b t a i n  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e s e  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  
g r o u p s  in d e v e l o p i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  t h a t  w i l l  b e t t e r  m e e t  
the n ee ds of its c l i e n t e l e .
C H A P T E R  II
R E V I E W  OF L I T E R A T U R E  
I n t r o d u c t i o n
Few s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  p e r c e p t i o n  o f  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  by its c l i e n t e l e .  T h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  m ade  h a v e  d e a l t  
p r i m a r i l y  w i t h  role  p e r c e p t i o n ;  t hat is, wh a t  E x t e n s i o n  s h o u l d  
be d o i n g  in the way of a c t i v i t i e s  an d  f u n c t i o n s .
Th e p u r p o s e  of this s t u d y  wa s  to d e t e r m i n e  the p e r c e p t i o n  
of  the L o u i s i a n a  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  as h e l d  by 
L o u i s i a n a  S c h o o l  B o a r d  and P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  S e v e r a l  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  m a d e  in v a r i o u s  s t a t e s  c o n c e r n i n g  the P e r c e p t i o n  of  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  as he l d  by v a r i o u s  g r o u p s .  No ne h a v e  d e a l t  
d i r e c t l y  w i t h  the two g r o u p s  i n c l u d e d  in this st u d y .
P e r c e p t i o n  D e f i n e d
P e r c e p t i o n  has b e e n  d e f i n e d  in m a n y  way s  by m a n y  p e o p l e  
b u t  the b a s i c  c o n c e p t  of al l  d e f i n i t i o n s  are s i m i l a r .  A l l p o r t  
(l) d i s c u s s e s  p e r c e p t i o n  in t e r m s  of  b e c o m i n g  a w a r e  of o b j e c t s  or 
c o n d i t i o n s  a r o u n d  us. It is the wa y  t h i n g s  look, s o u n d ,  feel, 
taste, or s m e l l ,  and  also i n v o l v e s  s o m e  d e g r e e  of  u n d e r s t a n d i n g
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a n d  r e c o g n i t i o n .
D e m b e r  (4, p. 3) t a k e s  the p o s i t i o n  t h a t  p e r c e p t i o n  is
h a r d  to d e f i n e  b e c a u s e  it d e p e n d s  on the r o l e  t h a t  p e r c e p t i o n
p l a y s  in o n e ' s  g e n e r a l  s y s t e m  of p s y c h o l o g y .  He says:
" P e r c e p t i o n  is not a s i m p l e  s c i e n t i f i c  c o n c e p t  but 
a m o r e  c o m p l i c a t e d  c o n s t r u c t  w h o s e  m a i n  f u n c t i o n  
is to o r g a n i z e  k n o w l e d g e  an d t h e r e - b y  f a c i l i t a t e  
c o m m u n i c a t i o n ."
In  d i s c u s s i n g  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n ,  S t o d g i l l  (13)
s u p p o r t s  the idea th at an individual's a t t i t u d e s  and d e c i s i o n s
a r e  i n f l u e n c e d  by t hat i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e ,  e n v i r o n m e n t ,  an d
hi s c o n s c i o u s  or u n c o n s c i o u s  v a l u e s  and go a l s .  The i n d i v i d u a l ' s
p e r c e p t i o n  o f  a s i t u a t i o n  is d e t e r m i n e d  by the i n f o r m a t i o n  t ha t
he d e r i v e s  f r o m  the s i t u a t i o n .
O t h e r s  h a v e  o f f e r e d  t h e i r  c o n c e p t  of  p e r c e p t i o n .
K e l l y  (18, p. 248) d e f i n e s  p e r c e p t i o n  as:
" T h a t  w h i c h  c o m e s  into c o n s c i o u s n e s s  w h e n  s t i m u l i ,  
p r i n c i p a l l y  l i g h t  or s o u n d ,  i m p i n g e  on th e o r g a n i s m  
f r o m  the o u t s i d e . "
P e r c e p t i o n  is r e f e r r e d  to by K o c h  (9, p. 402) in the
f o l l o w i n g  m a n n e r :
" P e r c e p t i o n  is a h y p o t h e s i s  or p r o g n o s i s  for a c t i o n  
w h i c h  c o m e s  into b e i n g  in a w a r e n e s s  w h e n  s t i m u l i  
i m p i n g e  on the o r g a n i s m . "
A c c o r d i n g  to H i l g a r d  (5, p. 587) p e r c e p t i o n  is:
" T h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  a w a r e  of  o b j e c t s ,  q u a l i t i e s ,  
or r e l a t i o n s  by wa y  o f  the s e n s e  o r g a n s .  W h i l e  
s e n s o r y  c o n t e n t  is a l w a y s  p r e s e n t  in p e r c e p t i o n ,  w h a t  
is p e r c e i v e d  is i n f l u e n c e d  by se t  an d p r i o r  e x p e r i e n c e  
so t h a t  p e r c e p t i o n  is m o r e  t h a n  a p a s s i v e  r e g i s t r a t i o n  
of s t i m u l i  i m p i n g i n g  on s e n s e  o r g a n s . "
H i l g a r d ' s  c o n c e p t  of p e r c e p t i o n  w i l l  be u s e d  as the b a s i s  
for th is s t u d y .
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F a c t o r s  I n f l u e n c i n q  P e r c e p t i o n
F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  p e r c e p t i o n  a r e  g r o u p e d  u n d e r  t h r e e  
m a j o r  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  to B o n n e r  (3). T h e s e  are:
1. F u n c t i o n a l
2. S t r u c t u r a l
3. C u l t u r a l  D e t e r m i n a n t s
T h e  f u n c t i o n a l  a s p e c t  of p e r c e p t i o n  are t h o s e  p r o p e r t i e s  
a f f e c t i n g  o n e s  m e m o r y ,  ne e d s ,  habi t s ,  a n d  pas t  e x p e r i e n c e .  
S t r u c t u r a l  d e t e r m i n a n t s  of p e r c e p t i o n  are p h y s i o l o g i c a l  in 
c h a r a c t e r .  Ule see the w o r l d  a r o u n d  us by v i r t u e  of p h y s i o l o g i c a l  
c h a r a c t e r  of the o r g a n  of p e r c e p t i o n  an d  l e a r n i n g .
T h e  c u l t u r a l  d e t e r m i n a n t  is a n o t h e r  d e t e r m i n a n t  of  
l e a r n i n g .  T h e s e  are f a c t o r s  w h i c h  c a u s e  us to see the w o r l d  in 
t e r m s  o f  c u s t o m s ,  t r a d i t i o n s ,  and ideals.
A c c o r d i n g  to S h e r i f  and S h e r i f  (12) p e r c e p t i o n  is 
i n f l u e n c e d  by p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r i n g  i n v o l v i n g  e x t e r n a l  and 
i n t e r n a l  f a c t o r s .  E x t e r n a l  f a c t o r s  ar e  t h o s e  s t i m u l a t i n g  s i t u a ­
t i o n s  o u t s i d e  the i n d i v i d u a l  o b j e c t s ,  e v e n t s ,  o t h e r  p e r s o n s ,
g r o u p s ,  etc. I n t e r n a l  f a c t o r s  are m o t i v e s ,  e m o t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  
an d  e f f e c t s  of pas t  e x p e r i e n c e  to m e n t i o n  a few.
E x p e r i e n c e  is an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  the 
e s t a b l i s h m e n t  a t t i t u d e s  an d  p e r c e p t i o n  a c c o r d i n g  to B l a k e  and 
R a m s e y  (2). T h e y  b e l i e v e  t hat an i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t u a l  a c t i v i t y  
m u s t  com e  f rom his c u r r e n t  o r g a n i z a t i o n  of p e r s o n a l l y  m e a n i n g f u l  
a n d  s i g n i f i c a n t  e x p e r i e n c e .
S e c o r d  and B a c k m a n  (11) feel t h a t  p e r c e p t u a l  i n f l u e n c e  is 
a f f e c t e d  by the c o n c e p t  o f  r e s p o n s e  s a l i e n c e .  A c c o r d i n g  to them,
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r e s p o n s e  s a l i e n c e  is a m o r e  n e u t r a l  t e r m  t h a n  s u c h  c o n c e p t s  as
a t t i t u d e s ,  e x p e c t a n c y ,  m e a n i n g ,  i n s t r u c t i o n ,  and h y p o t h e s i s .
Th e  i n d i v i d u a l  is r e a d y  for c e r t a i n  k i n d s  of i n p u t  w h i c h  are
d e a l t  w i t h  on the b a s i s  of the p r e p a r a t i o n .  Th e  r e a d i n e s s  w i t h
w h i c h  a p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  o c c u r s  in a f u n c t i o n  of both
c o n t e m p o r a r y  f a c t o r s  a n d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h t h a t  r e s p o n s e .
Th e  s t r o n g e r  the need or m o t i v e  of a p e r s o n  to p e r c e i v e  c e r t a i n
g o a l s ,  the m o r e  s e n s i t i v e  he b e c o m e s  to s l i g h t  c u e s  p e r t a i n i n g
to t h o s e  o b j e c t s .
J o n e s  (7, p. 236) m a k e s  r e f e r e n c e  to p e r c e p t i o n  as it
r e l a t e s  to o n e ' s  v a l u e .  A c c o r d i n g  to J o n e s :
" T h i n g s  are s e e n  m o r e  q u i c k l y  or in mor e  a c c e n t u a t e d  
for m  w h e n  they s u p p o r t  o n e ' s  v a l u e s  than w h e n  they 
run c o u n t e r  to them. The i n d i v i d u a l  tends to see 
d e s i r e d  t h i n g s  mor e  r a p i d l y  t h a n  n e u t r a l  t h i n g s ,  to 
a c c e n t u a t e  the a t t r i b u t e s  tha t  m a k e  t hem more vi v i d ,  
a n d  to h a v e  d i f f i c u l t y  s e e i n g  u n p l e a s a n t  and t h r e a t e n ­
ing o b j e c t s . "
T h i s  s t u d y  p r o c e e d s  w i t h  the a w a r e n e s s  t h a t  the p e r c e p t i o n  
o f  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  is d e p e n d e n t  u p o n  s e n s o r y  
an d  e x p e r i e n c e  f a c t o r s .  P e r c e p t i o n  m u s t  i n c l u d e  a t t i t u d e s  due to 
the i n d i v i d u a l ' s  p e r c e i v e d  s o c i a l  s i t u a t i o n s  in t e r m s  of his p a s t  
e x p e r i e n c e s ,  v a l u e s  a n d  p u r p o s e s .
P e r c e p t u a l  5 t u d i e s  of E x t e n s i o n  S e r v i c e
T h r e e  m a j o r  p e r c e p t u a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m ade of the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s i n c e  its b e g i n n i n g .  T h e s e  are:
1 . The K e p n e r  R e p o r t
2. T h e  S c o p e  R e p o r t
3. A P e o p l e  a n d  A S p i r i t
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T h e s e  s t u d i e s  w e r e  d e s i g n e d  for the p u r p o s e  o f  t a k i n g  an 
in d e p t h  look at E x t e n s i o n  a n d  its e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  so that 
e m p h a s i s  c o u l d  be d i r e c t e d  t o w a r d  the a c c o m p l i s h m e n t  of its 
d e s i r e d  g o a l s  and o b j e c t i v e s .
T h e  K e p n e r  R e p o r t  (1946)
Mr. P. V. K e p n e r ,  D e p u t y  A d m i n i s t r a t o r  o f  the F e d e r a l  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s u p e r v i s e d  a c o m m i t t e e  o f  ten that r e v i e w e d  the 
s c o p e  o f  E x t e n s i o n ' s  e d u c a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  in d e p t h  in nine 
m a j o r  f i e l d s .
A c c o r d i n g  to K e p n e r  (17), if the E x t e n s i o n  S e r v i c e  was to 
m a i n t a i n  a wel l  b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  c e r t a i n  a d j u s t m e n t s  
m u s t  be m a d e  in the d i s t r i b u t i o n  of the total E x t e n s i o n  e f f o r t s .
K e p n e r  a d v o c a t e d  less e m p h a s i s  in the are a  of p r o d u c t i o n  
w i t h  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  b e i n g  in the a r e a s  of e c o n o m i c s ,  m a r k e t i n g ,  
s o c i a l  r e l a t i o n s ,  h e a l t h ,  and c o n s e r v a t i o n .
T h e  S c o p e  R e p o r t  (1959)
T h e  S c o p e  R e p o r t  a n a l y z e d  n i n e  m a j o r  a r e a s  of E x t e n s i o n  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  r e p o r t  a t t e m p t e d  to a n s w e r  the q u e s t i o n s  of 
how, w h e r e ,  what, and w i t h  w h o m  the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
s h o u l d  be w o r k i n g  in the f u t u r e .
It r e c o m m e n d e d  t hat n e w  m e t h o d s  of s t a f f i n g  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n  be a d m i n i s t e r e d  so that n e w  p r o g r a m s  c o u l d  be i n t r o d u c e d  to 
b e t t e r  m e e t  the n e e d s  o f  E x t e n s i o n ' s  c l i e n t e l e .  A l o n g  wit h  
s t a f f i n g ,  the r e p o r t  s u g g e s t e d  m o r e  s p e c i a l i z a t i o n  on the p a r t  of 
f u t u r e  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  a n d  t h a t  t r a d i t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e
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s t r u c t u r e  ma y  be i n a d e q u a t e  to m e e t  the f u t u r e  n e e d s  of the 
p e o p l e .
A c c o r d i n g  to t h e  r e p o r t ,  n e w  m e t h o d s  and p r o c e d u r e s  of 
E x t e n s i o n  w o r k  w o u l d  n e e d  new e m p h a s i s  as ne w  p r o g r a m s  a r i s e .
S o u n d  p r o g r a m  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  m a t e r i a l s  
an d  s u p p o r t  for l o c a l  l e a d e r s  an d  a g e n t s  m u s t  be a c c o m p l i s h e d  if 
E x t e n s i o n  is to s a t i s f y  s p e c i f i c  jobs.
The r e p o r t  r e c o g n i z e d  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  as b e i n g  the 
e d u c a t i o n a l  a r m  of the U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
a n d  L a n d - G r a n t  s y s t e m ,  and o u t l i n e d  the f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  (17, p. 4B):
1. To m a k e  s u r e  its o w n  p e o p l e  k n o w  the p e r s o n n e l  
a n d  u n d e r s t a n d  the m i s s i o n  o f  o t h e r  a g e n c i e s ,  
a n d  a l s o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e i r  own e d u c a t i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  in c o n n e c t i o n  w ith th e  w o r k  of 
o t h e r  a g e n c i e s .
2. To o f f e r  o t h e r  a g e n c i e s  the o p p o r t u n i t y  to b e c o m e  
f u l l y  f a m i l i a r  w i t h  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  and 
p r o g r a m s .
3. To p r o v i d e  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  and o t h e r  s p e c i f i c  
s p e c i a l i z e d  h e l p  n e e d e d  by o t h e r  a g e n c i e s  in t h e i r  
w o r k .
4. To a s k  f r e e l y  for a p p r o p r i a t e  help, a d v i c e ,  and 
s e r v i c e ,  f r o m  o t h e r  a g e n c i e s  in c o n n e c t i o n  w i t h  
E x t e n s i o n  p r o j e c t s  and a c t i v i t i e s .
h P e o p l e  and A S p i r i t  (1968)
The E x t e n s i o n  C o m m i t t e e  on O r g a n i z a t i o n  a n d  P o l i c y  (ECOP) 
a s k e d  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of the N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  and L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  ( N A S U L G C )  to s u p p o r t  a 
n a t i o n a l  s t u d y  of the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  by the 
A s s o c i a t i o n  and the U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  of A g r i c u l t u r e .  T h i s
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s t u d y  a n a l y z e d  in d e t a i l  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the U n i t e d  
S t a t e s .
N u m e r o u s  r e c o m m e n d a t i o n s  uuere m a d e  for the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  in terms of h o w  it s h o u l d  r e l a t e  i t s e l f  to l o c a l  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e  (14, p. 90):
1. E x t e n s i o n  s h o u l d  m a k e  c o n s c i o u s  and d e l i b e r a t e  
e f f o r t s  to s t r e n g t h e n  the l o c a l  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  in its role as a p r i m a r y  
s o u r c e  of i n f o r m a t i o n  a n d  f o c a l  r e f e r r a l  p o i n t
for the m a n y  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  u n i t s  of g o v e r n m e n t  an d  the p e o p l e ,  
e s p e c i a l l y  in r u r a l  areas.
2. Th e  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c o u n t y  g o v e r n m e n t s  
s h o u l d  be m a i n t a i n e d .  E f f o r t s  s h o u l d  be m a d e  to 
i n v o l v e  m o r e  c i t y  g o v e r n m e n t s  in the f i n a n c i a l  
s u p p o r t  o f  E x t e n s i o n  p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
w h i c h  are d i r e c t e d  m o r e  t o w a r d  u r b a n  a u d i e n c e s .
3. The C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  c o o p e r a t e  
m o r e  c l o s e l y  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  and i n s t i t u t i o n s .
Th e  r e p o r t  a l s o  r e c o m m e n d e d  e m p l o y i n g  m ore s p e c i a l i z e d  
a g e n t s  a n d  u p g r a d i n g  the c o m p e t e n c y  of p r e s e n t  p e r s o n n e l  as w e l l  
as i n c r e a s i n g  the use of s p e c i a l i s t s  h a v i n g  j o i n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  
to E x t e n s i o n ,  t e a c h i n g  and r e s e a r c h .  A c c o r d i n g  to the repo r t ,  n e w  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  s u c h  as m u l t i - c o u n t y  s t a f f i n g  and 
s p e c i a l i s t  teams s h o u l d  be e x p l o r e d .
P r o g r a m s  in the f u t u r e  s h o u l d  d e a l  less w i t h  h u s b a n d r y  
and p r o d u c t i o n  p r a c t i c e s  but w i t h  i n c r e a s e d  c o n c e n t r a t i o n  in the 
a r e a s  o f  m a r k e t i n g ,  m a n a g e m e n t ,  s o c i a l  and e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  y o u t h  an d  f a m i l y  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n a l  
e f f o r t s  s h o u l d  be d i r e c t e d  t o w a r d  the l o w - i n c o m e  p o p u l a t i o n  w i t h  
i n c r e a s e d  c o m m i t m e n t  to the c e n t r a l  c i t i e s  but at the same time 
c o n t i n u i n g  to s e r v e  the r u r a l  a r e a s .  Th e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  the
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a d o p t i o n  an d  e x p a n s i o n  o f  4-H and o t h e r  y o u t h  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  w h e r e  4 - H  is not s u i t a b l e  to m e e t i n g  s p e c i f i c  
p r o b l e m s  of y o u t h  in u r b a n  as w e l l  as r u r a l  areas.
R e l a t e d  P e r c e p t u a 1 5 tud i e s
M o s t  s t u d i e s  r e v i e w e d  d e a l t  w i t h  o n l y  o n e  s p e c i f i c  g r o u p  
an d  the p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  the g r o u p  v i e w e d  a 
s p e c i f i c  f u n c t i o n  or p r o g r a m  e l e m e n t  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
I m p l i c a t i o n s  w e r e  d r a w n  fro m  t h e s e  s t u d i e s  r e g a r d i n g  p e r c e p t i o n  
that p o s s e s s e d  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  to the p u r p o s e  o f  this s t u d y .
B a r q u e s t ' s  (21) s t u d y  d e a l t  w i t h  o p i n i o n s  o f  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  m e m b e r s  as r e l a t e d  to e d u c a t i o n ,  t e n u r e ,  an d  o t h e r  
s e l e c t e d  f a c tors. A c c o r d i n g  to the c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  the m o s t  
i m p o r t a n t  r o l e  of E x t e n s i o n  a g e n t s  is that of p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  
to f a r m e r s  a n d  t r a i n i n g  l o c a l  l e a d e r s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c ­
t i o n  o f  a g e n t s  is p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  on s p e c i f i c  p r o b l e m s .  
B a r q u e s t ' s  s t u d y  s u g g e s t e d  an a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  p e r c e p t i o n  an d  
e d u c a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  a n d  age.
In a s i m i l a r  s t u d y ,  B i e v e r  (22) d e a l t  w i t h  the rol e  of 
c o u n t y  a g e n t s  as p e r c e i v e d  by C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  C o m m i t t e e  
m e m b e r s .  C o m m i t t e e  m e m b e r s  felt tha t  the m o s t  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  
of E x t e n s i o n  a g e n t s  is p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  to f a r mers.
C o m m i t t e e  m e m b e r s  l i v i n g  on s m a l l  farms p e r c e i v e d  the a g e n t s  
role as p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  w h e r e a s  m e m b e r s  f rom l a r g e  farms 
p e r c e i v e d  the role of a g e n t s  as t hat o f  a t e a c h e r  or e d u c a t o r .
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A g e  and e d u c a t i o n  l evel of m e m b e r s  had a d e f i n i t e  
i n f l u e n c e  on t h e i r  p e r c e p t i o n  of a g e n t s  r o l e s  a c c o r d i n g  to 
B i e v e r .  As age a n d  e d u c a t i o n  i n c r e a s e d ,  the r e s p o n d e n t s  t e n d e d  
to se e  the a g e n t s  rol e  as a d i s s e m i n a t o r  of i n f o r m a t i o n .
Y o u n g e r  m e m b e r s  t e n d e d  to v i e w  a g e n t s  as a t r a i n e r  of l e a d e r s .
The p e r c e p t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  by s t a t e  
l e g i s l a t o r s  in N o r t h  C a r o l i n a  was s t u d i e d  by B l a l o c k  (23) an d 
S m i t h  (31).
L e g i s l a t o r s  in g e n e r a l  h a d  a low l e v e l  of u n d e r s t a n d i n g  
of E x t e n s i o n  as b e i n g  an e d u c a t i o n a l  a g e n c y  o r i e n t e d  t o w a r d  farm 
p e o p l e .  A m a j o r i t y  of the l e g i s l a t o r s  had a h i g h  d e g r e e  of 
r e g a r d  for the t r a i n i n g  and a b i l i t y  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
S t a f f  but was b a s i c a l l y  u n f a m i l i a r  w i t h  the t o t a l  E x t e n s i o n  
p r o g r a m .
In s t u d y i n g  A l a b a m a  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t i o n  of E x t e n s i o n ,  
Ulhite (35) found that r e s p o n d e n t s  f r o m  r u r a l  a r e a s  tha t  had 
f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  felt t hat E x t e n s i o n  
h a d  s o m e t h i n g  to o f f e r  t h e i r  u r b a n  n e i g h b o r s .  He (35, pp. 
1 1 8 - 1 1 9 )  c o n c l u d e d  the f o l l o w i n g :
1. A d m i n i s t r a t o r s  in the E x t e n s i o n  S e r v i c e  m u s t  
not a l l o w  its p r o g r a m s  to be too far a h e a d  
of the t h i n k i n g  of the m e m b e r s  of the b ody  
u p o n  w h i c h  it is d e p e n d e n t  for its f i n a n c i a l  
s u p p o r t .
2. T h e r e  are s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the 
wa y  v a r i o u s  l e g i s l a t o r s  v i e w  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e .
3. It s e e m s  e s s e n t i a l  that the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
i n i t i a t e  a p r o g r a m  for s t r e n g t h e n i n g  and 
i m p r o v i n g  its i mage by i n f o r m i n g  b oth the 
l e g i s l a t o r s  and the g e n e r a l  p u b l i c  of its 
e f f o r t s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s .
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4. W o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i n g
w i t h  l e g i s l a t o r s  s h o u l d  be d e v e l o p e d  s i n c e  
a g r e a t  p r o p o r t i o n  of r e s p o n d e n t s  r e m a r k e d  
t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  m a k e  a 
l a r g e r  e f f o r t  to k e e p  t h e m  i n f o r m e d  of w h a t  
the o r g a n i z a t i o n  was d o i n g .
C o m m e r c i a l  c o t t o n  f a r m e r s  of s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w e r e  
s t u d i e d  by L a w s o n  (27) to d e t e r m i n e  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  the 
p u r p o s e  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  He f o u n d  t h a t  the d e g r e e  of 
i n v o l v e m e n t  an d  the f a r m e r ' s  e d u c a t i o n a l  l evel w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  of E x t e n s i o n ’s p u r p o s e .  S i z e  
of  e n t e r p r i s e ,  age ,  and t e n u r e  w e r e  not s i g n i f i c a n t  in u n d e r ­
s t a n d i n g  the p u r p o s e .
Th e  p u r p o s e  o f  E x t e n s i o n  is to i n t e r p r e t  r e s u l t s  of 
r e s e a r c h  as v i e w e d  by the y o u n g e r ,  m o r e  i n v o l v e d ,  h i g h e r  e d u c a t e d ,  
l a r g e  f a r m e r s .  T h e  older, less e d u c a t e d ,  s m a l l e r  farm o p e r a t o r s ,  
v i e w e d  E x t e n s i o n  as p r o v i d i n g  a n s w e r s  to s p e c i f i c  p r o b l e m s .
G r i f f i t h  (24) on the o t h e r  h a n d  f o u n d  t h a t  s i z e  of 
b u s i n e s s ,  age, e d u c a t i o n a l  level, d e g r e e  of E x t e n s i o n  i n v o l v e ­
ment, a n d  t e n u r e  no t  to be s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  p u r p o s e s .
A f t e r  a n a l y z i n g  the r o l e  p e r c e p t i o n  of the A l a b a m a  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  as h eld by s e l e c t e d  c o u n t y  o f f i c i a l s  and 
E x t e n s i o n  a g e n t s ,  S t r i c k l a n d  (32) d r e w  s o m e  i n t e r e s t i n g  
c o n c l u s  i o n s .
A w i d e  v a r i a t i o n  of o p i n i o n  e x i s t e d  a m o n g  the r e s p o n d e n t s  
but that most r e s p o n d e n t s  v i e w e d  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in f u t u r e  
y e a r s  in the t r a d i t i o n a l  r o l e  of a g r i c u l t u r e ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  and 
4 - H  c l u b  work.
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T h e r e  e x i s t e d  m a n y  a r e a s  w h e r e  the r e s p o n d e n t s  w e r e  
t o t a l l y  u n f a m i l i a r  w i t h  the p r e s e n t  E x t e n s i o n  S e r v i c e  o p e r a t i o n .  
W h e n  d i s c u s s i n g  p r o g r a m  e m p h a s i s  for the future, the r e s p o n d e n t s  
p l a c e d  i m p r o v i n g  f a r m  i n c o m e  as the one n e e d i n g  m o s t  e m p h a s i s  
f o l l o w e d  by m a r k e t i n g  and d i s t r i b u t i o n  of f a r m  s u p p l i e s ,  food 
a n d  n u t r i t i o n ,  and 4 - H  y o u t h  d e v e l o p m e n t .
Th e  s t r o n g e s t  a r e a  of a g r e e m e n t  a m o n g  r e s p o n d e n t s ,  
a c c o r d i n g  to S t r i c k l a n d ,  was the fact that the i m a g e  of E x t e n s i o n  
in A l a b a m a  was g o o d  an d  the p e o p l e  l o o k e d  u p o n  the o r g a n i z a t i o n  
as p e r f o r m i n g  a w o r t h w h i l e  s e r v i c e  to the p e o p l e  in the s t a t e .
V i n e s  (20) d i s c u s s e d  the f u t u r e  r o l e  of E x t e n s i o n  as t h a t  
of p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  to i n c l u d e  al l  i n f o r m a l  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  in a g r i c u l t u r e ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  f o r e s t r y ,  
c o m m u n i t y  and r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  in b o t h  rural and u r b a n  a r e a s .
One of the m a j o r  r oles of an E x t e n s i o n  a g e n t  a c c o r d i n g  to 
D i c k i n s o n  (16) is to m o d i f y  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  of 
f a r m e r s  so they c a n  e v a l u a t e  new p r a c t i c e s  and a d a p t  those that 
w i l l  i m p r o v e  t h e i r  f a r m  o p e r a t i o n s .
S p e a k e r s  s u m m a r i z e d  the 1 9 6 1 - 6 2  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
E x t e n s i o n  C e n t e r  for A d v a n c e d  S t u d y  S e m i n a r  in the f o l l o w i n g  w a y s  
(15, pp. 4 B - 5 3 ):
1 . The C o o p e r a t i v e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
has m a d e  a s i g n i f i c a n t  a n d  l a s t i n g  c o n t r i b u t i o n  
to the g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  of bot h  a g r i c u l t u r e  
and r u r a l  p e o p l e .
2. E x t e n s i o n  m u s t  c o n t i n u e  to m a k e  c h a n g e s ,  both in 
s t r u c t u r e  an d  in p r o g r a m s  in o r d e r  to a d j u s t  to 
the r a p i d l y  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  of s o c i e t y .
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3. E x t e n s i o n ' s v a r i o u s  p u b l i c s  ar e  not in c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  as to w h a t  i m a g e  the o r g a n i z a t i o n  
s h o u l d  be s t r i v i n g  to m a i n t a i n ,
4. E v i d e n c e  i n d i c a t e s  we hav e  a s s u m e d  t hat p e o p l e  
k n o w  far m o r e  a b o u t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  t h a n  
they a c t u a l l y  do.
5. T h e r e  is lack of a g r e e m e n t  as to w h a t  E x t e n s i o n ' s  
o b j e c t i v e s  a n d  f u n c t i o n s  s h o u l d  be, the t y p e s  of 
p r o g r a m s  it s h o u l d  of f e r ,  a n d  the c l i e n t e l e  it 
s h o u l d  s e r v e .
6. E x t e n s i o n  w o r k e r s  are g e n e r a l l y  v i e w e d  as 
d e d i c a t e d ,  h a r d  w o r k i n g  i n d i v i d u a l s .  H o w e v e r ,  
s p e a k e r s  a g r e e d  tha t  c h a n g e s  in t r a i n i n g  
r e q u i r e d  by E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  has not kept 
p a c e  w i t h  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  R e s p o n d e n t s
in the p e r c e p t i o n  s t u d i e s  r e f l e c t  an o p p o s i t e  
v i e w .
7. E x t e n s i o n ' s  i mage w i t h i n  its o w n  p a r e n t  
i n s t i t u t i o n  l e a v e s  m u c h  to be d e s i r e d .
One o f  the m a j o r  o r g a n i z a t i o n a l  i s s u e s  f a c i n g  E x t e n s i o n  at 
the l o c a l  l e v e l  is s t a f f i n g .  S l o c u m  (19) a d v o c a t e s  a r e a  s t a f f i n g  
w i t h  g r e a t e r  s p e c i a l i z a t i o n  as b e i n g  the a n s w e r  to this p r o b l e m .  
Are a  s t a f f i n g  o f f e r s  c o n s i d e r a b l e  p o t e n t i a l  but the t r a n s f o r m a ­
t i o n  w i l l  l i k e l y  c a u s e  a loss in the t r a d i t i o n a l  E x t e n s i o n  local 
c o m m u n i t y  role.
P e r c e p t u a l  U i e w s  of the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  h i  S e l e c t e d  E d u c a t o r s
A s e r i o u s  l o o k  at the p e r c e p t i o n  of E x t e n s i o n  S e r v i c e  by 
e d u c a t o r s  s h o u l d  p r o v i d e  us w i t h  a g r e a t e r  i n s i g h t  in the d i r e c t i o n  
o f  E x t e n s i o n  p r o g r a m m i n g  for the future.
M c D o u g a l l  (28) b e l i e v e s  that t h e r e  s h o u l d  be an i n c r e a s i n g  
c o m m i t m e n t  by the E x t e n s i o n  S e r v i c e  to s o c i a l  and e c o n o m i c
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d e v e l o p m e n t  in b oth r u r a l  and u r b a n  ar e a s .  C o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
for r u r a l  a n d  u r b a n  A m e r i c a  is on e  of the n a t i o n s '  p r i o r i t i e s  and 
t ha t  m o r e  s o c i a l  a c t i o n  F r o m  E x t e n s i o n  uuill be n e e d e d  says 
M c D o u g a l l .
K i r b y  (26) e m p h a s i z e s  four m a j o r  p r o g r a m  a r e a s  for 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  now a n d  in the future. T h e  first of t h e s e  s h o u l d  
be in the a r e a  of r u r a l  d e v e l o p m e n t .  H e l p i n g  p e o p l e  w i t h  d e v e l o p ­
m e n t  of r u r a l  c o m m u n i t i e s  s h o u l d  be of u p p e r  m ost i m p o r t a n c e  to 
E x t e n s i o n  w o r k e r s .
T h e  s e c o n d  m a j o r  p r o g r a m  t h r u s t  for E x t e n s i o n  s h o u l d  be in 
the are a  o f  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y .  E x t e n s i o n  g e t t i n g  i n v o l v e d  in 
r o l e s  o t h e r  than i m p r o v i n g  f arm i n c o m e  is i m p o r t a n t  to the total 
a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y .
H o m e  e c o n o m i c s  s h o u l d  c o m p r i s e  the t h i r d  a r e a  for e m p h a s i s .  
I n c r e a s e d  e m p h a s i s  in the u r b a n  a n d  l o w - i n c o m e  a r e a s  s h o u l d  be 
s t r e s s e d  by E x t e n s i o n .
T h e  fo u r t h  m a j o r  p r o g r a m  t h r u s t  in the f u t u r e  s h o u l d  be 
in the a r e a  of 4 - H  y o u t h  p r o g r a m s .  K i r b y  b e l i e v e s  t h a t  e n t h u s i a s m  
and s u p p o r t  for this p r o g r a m  wil l  c o n t i n u e  if E x t e n s i o n  a g e n t s  are 
a b l e  to d e m o n s t r a t e  the e f f e c t i v e n e s s  of the p r o g r a m .
T h e r e  no l o n g e r  e x i s t s  a d i s t i n c t  r u r a l  or u r b a n  c o m m u n i t y  
s a y s  M i l l e r  (29). B e c a u s e  o f  this, t h e r e  is no l o n g - t e r m  f u t u r e  
for a n a r r o w l y  c o n c e i v e d  E x t e n s i o n  S e r v i c e  d e v o t e d  to a no l o n g e r  
i d e n t i f i a b l e  c l i e n t e l e .
W a t k i n s  (34) e m p h a s i z e d  the i m p o r t a n c e  of E x t e n s i o n  
p r o g r a m m i n g  on the l o c a l  level. E x t e n s i o n  is s u p p o r t e d  by t h r e e 
l e v e l s  of g o v e r n m e n t  f e d e r a l ,  s t a t e  an d  c o u n t y .
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C o u n t y  g o v e r n m e n t s  s u p p o r t  o u r  p r o g r a m  b e c a u s e  uue h a v e  
E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  in t h e i r  c o u n t i e s  w h o  are a c q u a i n t e d  w i t h  
th e  p e o p l e ,  t h e i r  n e e d s  a n d  p r o b l e m s ,  a n d  who c a n  b r i n g  t hem  
k n o w l e d g e  to s o l v e  t h e s e  p r o b l e m s .  T h i s  k n o w l e d g e  c a n  be use d  
to e n a b l e  t h e m  to p r o g r e s s  a n d  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t i e s  
a n d  c o u n t i e s  of the s t a t e  a n d  n a t i o n .
Th e  d e v e l o p m e n t  of the " w h o l e  c o m m u n i t y "  is E x t e n s i o n ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  in th e  f u t u r e  a c c o r d i n g  to R o b e r t s o n  (3D).
S o l v i n g  the p r o b l e m s  of the p e o p l e  and c o m m u n i t i e s  s h o u l d  be our 
n u m b e r  on e  p r i o r i t y .  H e l p i n g  our c o m m u n i t i e s  and s t a t e s  r e a c h  
t h e i r  m a x i m u m  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  by d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  for p e o p l e  o f  all a g e s  and at all e d u c a t i o n a l  
and e c o n o m i c  l e v e l s  in bot h  r u r a l  and u r b a n  a r e a s  is a m u s t  for 
the E x t e n s i o n  S e r v i c e .
S a n d e r s  (10) c l i n g s  m o r e  or less to the t r a d i t i o n a l  
t h i n k i n g  of E x t e n s i o n  w h e n  d i s c u s s i n g  the fut u r e  p a t t e r n s  of 
o r g a n i z a t i o n  an d  p r o g r a m m i n g  in E x t e n s i o n .  M a j o r  a t t e n t i o n  to 
p r o b l e m s  of a g r i c u l t u r e  a n d  r ural c o m m u n i t i e s  w i t h  e m p h a s i s  on 
the e c o n o m i c  g r o w t h  an d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  of t h e s e  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  was s t r e s s e d  by S a n d e r s .  A lso, h o m e  e c o n o m i c s  and 
y o u t h  p r o g r a m s  s h o u l d  be m a d e  a v a i l a b l e  to u r b a n  as w e l l  as r u r a l  
p e o p l e  s a y s  S a n d e r s .
S e v e r a l  c h a n g e s  in E x t e n s i o n ' s  y o u t h  p r o g r a m  m u s t  o c c u r  if 
it is to s u r v i v e  s ays V a u g h n  (33). T h e  p r g r a m  m u s t  i n c l u d e  b o t h  
u r b a n  a n d  r u r a l  y o u t h  w i t h  e x p a n d e d  e f f o r t s  in t h e  f ield of 
n u t r i t i o n ,  h e a l t h ,  p h y s i c a l  f i t n e s s ,  e c o n o m i c s ,  c a r e e r s ,  and job 
o p p o r t u n i t i e s .
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P r o g r a m s  for t e e n a g e r s  s h o u l d  c e n t e r  a r o u n d  " hot" a r e a s
s uch as c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  and q u a l i t y  o f  e n v i r o n m e n t .  All
t h e s e  p r o g r a m s  s h o u l d  be a i m e d  at the d e v e l o p m e n t  o f  the
i n d i v i d u a l  as a m e m b e r  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  c i t i z e n s h i p  a n d
l e a d e r s h i p .
S u m m a r y
A r e v i e w  of l i t e r a t u r e  has s h o w n  t h a t  there e x i s t s  b r o a d  
r a n g e  o f  p e r c e p t i o n  of E x t e n s i o n .  F a c t o r s  s u c h  as e d u c a t i o n a l  
level, s i z e  o f  farm, e c o n o m i c  level, a n d  p a s t  e x p e r i e n c e  of 
r e s p o n d e n t s  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  w h e n  r e v i e w i n g  o n e ' s  p e r c e p t i o n .
The E x t e n s i o n  S e r v i c e  has p r o v e n  to be very m uch a l i v e  in 
the past. In o r d e r  for this i m a g e  to p r e v a i l ,  c h a n g e s  m u s t  o c c u r  
in the o v e r a l l  E x t e n s i o n  o r g a n i z a t i o n .  S o l v i n g  c u r r e n t  p r o b l e m s  
and s a t i s f y i n g  r e l e v a n t  n e e d s  m u s t  be d one by E x t e n s i o n  if it is 
to c o n t i n u e  as a p r o m i n a n t  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .
The r e v i e w  of l i t e r a t u r e  e m p h a s i z e d  one i t e m  ver y  
d i s t i n c t l y .  R e g a r d l e s s  of the g r o u p  b e i n g  d e a l t  with, t h e y  all 
i n d i c a t e d  t hat E x t e n s i o n  n e e d s  to k e e p  t h e m  b e t t e r  i n f o r m e d  as 
to t h e i r  p r o g r a m s  and a c c o m p l i s h m e n t s .
C H A P T E R  III
R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y
5 tudy O b j e c t i v e s
As s t a t e d  in C h a p t e r  I, this s t u d y  was c o n c e r n e d  w i t h  the 
p e r c e p t u a l  v i e w s  of b o t h  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  of 
t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  in L o u i s i a n a .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  to 
d e t e r m i n e  the e x t e n t  to w h i c h  u n i f o r m i t y  or d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e t w e e n  the two g r o u p s  w i t h  r e f e r e n c e  to f u t u r e  E x t e n s i o n  
p r o g r a m s ,  o b j e c t i v e s ,  and o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  The s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o f  the s t u d y  w e r e  as f o l lows:
1. To d e t e r m i n e  S c h o o l  B o a r d  an d  P o l i c e  J u r y
m e m b e r s '  f a m i l i a r i t y  w i t h  th e  m a j o r  a r e a s
of  E x t e n s i o n  w o r k  in L o u i s i a n a  and o p i n i o n s  
r e l a t i n g  to f u t u r e  m a n p o w e r  r e s o u r c e  a l l o c a ­
t i o n s  w i t h i n  t h e s e  m a j o r  a r e a s  of work.
2. To d e t e r m i n e  S c h o o l  B o a r d  an d  P o l i c e  J u r y
m e m b e r s  p e r c e p t i o n  of the p r e s e n t  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  i n v o l v e m e n t  and f u t u r e  o b l i g a t i o n s  
to u r b a n  an d  r u r a l  c l i e n t e l e .
3. To d e t e r m i n e  S c h o o l  B o a r d  an d  P o l i c e  J u r y
m e m b e r s '  p e r c e p t i o n  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e
role, r e s p o n s i b i l i t y  and f u n c t i o n  in the 
f u t u r e  r e l a t i v e  to:
a. O b l i g a t i o n  to d i s a d v a n t a g e d
b. O r g a n i z a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  to m e e t  
th e  n e e d s  of c l i e n t e l e
c. R e l a t i o n s h i p s  w i t h  a l l i e d  o r g a n i z a t i o n s
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S c o p e  o f  S t u d y
T h i s  s t u d y  d e a l t  w i t h  two r e s p o n d e n t  g r o u p s  P o l i c e
J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
P a r i s h e s  w e r e  s e l e c t e d  on a r a n d o m  b asis f r o m  w h i c h  to 
s e c u r e  d a t a  for this s t u d y .  T h i r t y - t w o  p a r i s h e s  w e r e  s e l e c t e d  
to r e p r e s e n t  each g r o u p .  T h i s  left o n l y  s i x t e e n  p a r i s h e s  not 
s e l e c t e d  for this s t u d y .  T h e  p a r i s h e s  not used in this s t u d y  
a r e  i n d i c a t e d  in F i g u r e  1 .
Two h u n d r e d  and e i g h t y - n i n e  r e s p o n s e s  w e r e  o b t a i n e d  
c o l l e c t i v e l y  fro m  t h e s e  two g r o u p s .  Of the 411 p o t e n t i a l  P o l i c e  
J u r y  r e s p o n d e n t s ,  121 or 29 per c e n t  r e s p o n d e d .  Of the 325 
p o t e n t i a l  S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s ,  168 or 52 per c e n t  r e s p o n d e d .  
C o l l e c t i v e l y ,  40 per c e n t  of the q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .
F i g u r e s  2 a n d  3 i n d i c a t e  the p a r i s h e s  a n d  p o t e n t i a l  
n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  f r o m  each p a r i s h  for this s t u d y .
Thi s  s t u d y  was c o n c e r n e d  w i t h  the f a m i l i a r i t y  of E x t e n s i o n  
by t h e s e  two r e s p o n d i n g  g r o u p s .  An i n d i c a t i o n  as to the m a n p o w e r  
p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  and t hat w h i c h  s h o u l d  be s p e n t  in each a r e a  
of r e s p o n s i b i l i t y  was e x a m i n e d .  T h r o u g h o u t  the s t u d y  a c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  the two g r o u p s  was c o n d u c t e d  to d e t e r m i n e  if any s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  in o p i n i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  them.
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to giv e  t heir p e r c e p t i o n  of 
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  for v a r i o u s  s i z e s  of farm f a m i l i e s .  An 
i n d i c a t i o n  of time p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  by E x t e n s i o n  and the 
a m o u n t  of time w h i c h  s h o u l d  be s p e n t  in c o n d u c t i n g  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  for t h e s e  v a r i o u s  s i z e  f a r m  f a m i l i e s  w e r e  d e t e r m i n e d .
Fi g u r e  1 The s h a d e d  a reas s h o w  the P a r i s h e s  in 
L o u i s i a n a  not i n c l u d e d  in this study.
F i g u r e  2 S h a d e d  area r e p r e s e n t s  P a r i s h e s  in 
L o u i s i a n a  w h e r e  the q u e s t i o n n a i r e  was 
s e n t  to S c h o o l  B oard members.
Fi g ure 3 S h a d e d  a reas r e p r e s e n t  P a r i s h e s  in 
L o u i s i a n a  w h e r e  the q u e s t i o n n a i r e  
was s e n t  to P o l i c e  J u r y  M e m b e r s .
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Of  u t m o s t  i m p o r t a n c e  was the r e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n  of 
t i m e  w h i c h  s h o u l d  be s p e n t  w i t h  t h e  u r b a n  an d  l o w - i n c o m e  
d i s a d v a n t a g e d  c l i e n t e l e .
T h e  s t u d y  a t t e m p t e d  to d e t e r m i n e  th e  r e s p o n d e n t s '  
p e r c e p t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  image in L o u i s i a n a .  Thi s  
wa s  of i n t e r e s t  b e c a u s e  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  d e p e n d s  to a l a r g e  
e x t e n t  on a f a v o r a b l e  image.
D a t a  G a t h e r i n g  D e v i c e
A q u e s t i o n n a i r e  was p r e p a r e d  and m a i l e d  to a l l  m e m b e r s  of 
e a c h  p a r i s h  s e l e c t e d  in the st u d y .  The s a m e  q u e s t i o n n a i r e  was 
u s e d  for the P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
Th e  q u e s t i o n n a i r e  use d  is s h o w n  in A p p e n d i x  B. The a u t h o r  
d e s i g n e d  the q u e s t i o n n a i r e  to o b t a i n  fro m  t h e s e  two g r o u p s  t h e i r  
p e r c e p t u a l  v i e w s  of t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  The r e s e a r c h  was a l s o  
i n t e r e s t e d  in g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  fro m  the two g r o u p s  p e r t a i n i n g  
to l e n g t h  of t e n u r e ,  age, s e x  and f a m i l i a r i t y  w i t h  the E x t e n s i o n  
p r o g r a m .
The q u e s t i o n n a i r e  is d i v i d e d  into four c a t e g o r i e s :
C a t e g o r y  I P e r s o n a l  I information - I n f o r m a t i o n
c o n c e r n i n g  t e n u r e ,  e d u c a t i o n  level, 
age, r e s i d e n c e ,  an d  v o c a t i o n  of  
r e s p o n d e n t s  .
C a t e g o r y  II A s s o c i a t i o n  and F a m i l i a r i t y  - T h e  
d e g r e e  of f a m i l i a r i t y  r e s p o n d e n t s  
h a v e  o f  E x t e n s i o n  a l o n g  w i t h  the 
d e g r e e  of a s s o c i a t i o n  r e s p o n d e n t s  
h a v e  w i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  is 
d e a l t  w i t h  in this s e c t i o n .
C a t e g o r y  III E x t e n s i o n  E v a l u a t i o n  - P o l i c e  J u r y  
and S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  w e r e  a s k e d
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to e v a l u a t e  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
as to h o w  w e l l  t h e y  p e r c e i v e  
E x t e n s i o n  is d o i n g  its job in the 
v a r i o u s  a r e a s  of r e s p o n s i b i l i t y .
C a t e g o r y  IV P r e s e n t  a n d  F u t u r e  E x t e n s i o n  R o l e s  - 
E x t e n s i o n s '  p u r p o s e ,  a r e a s  of p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  e m p h a s i s ,  a s s i s t a n c e  to 
o r g a n i z a t i o n s  a n d  f i r m s  w e r e  all 
v i e w e d  in this s e c t i o n  of the 
q u e s t i o n a i r e .
V a l i d a t i o n  of Q u e s t i o n n a i r e
T h e  q u e s t i o n n a i r e  was r e v i e w e d  by E x t e n s i o n  d i s t r i c t  
a g e n t s ,  o t h e r  s t a t e  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l ,  an d  the P r e s i d e n t  and 
S e c r e t a r y  of b o t h  the S t a t e  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
A s s o c i a t i o n s  p r i o r  to its use in the p a r i s h e s .  S u g g e s t i o n s  were 
m a d e  to the r e s e a r c h e r  on i m p r o v e m e n t s  in o r d e r  to i n s u r e  the 
v a l i d i t y  and i n c r e a s e  the e f f e c t i v e n e s s  of the i n t e n d e d  p u r p o s e  
of t h e  i n s t r u m e n t .
S t a t i s t i c a l  P r o c e d u r e s
The r e s p o n d e n t s  o f  this s t u d y  i n c l u d e d  f o r t y  per c e n t  of 
the d e f i n e d  p o p u l a t i o n .  In o r d e r  to m a k e  i m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  
the p e r c e p t u a l  v i e w s  of E x t e n s i o n ,  it was d e c i d e d  to c o n s i d e r  this 
a r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h o s e  p o s s i b l e  r e s p o n d e n t s  and not a 
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  of s u c h  p e o p l e  for the e n t i r e  s t a t e  o f  
L o u i s i a n a .
D a t a  c o n t a i n e d  in the q u e s t i o n n a i r e  was c o d e d  a n d  t h e n  
p u n c h e d  o n  c a r d s  for c o m p u t e r  a n a l y s i s .  S t a t i s t i c a l  t e s t s  and
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t a b u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  on c o m p u t e r s  l o c a t e d  at th e  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  C o m p u t e r  R e s e a r c h  C e n t e r .
T h e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  u s e d  in the a n a l y s i s  w e r e  
p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n s  a n d  c h i - s q u a r e  t e s t  of s i g n i f i c a n c e .
It was d e c i d e d  to use the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as 
i n d i c a t i n g  s u f f i c i e n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the v a r i a b l e  t e s t e d  to 
be c o n s i d e r e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  the a c t u a l  
le v e l ,  if a b o v e  .20, is i n d i c a t e d  in th e  t a b l e s .
S u m m a r y
The p o p u l a t i o n  for this s t u d y  i n c l u d e d  736 P o l i c e  J u r y  
a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  s e l e c t e d  r a n d o m l y  by p a r i s h e s  t h r o u g h o u t  
th e  st a t e .  Of the 736 p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s ,  411 w e r e  P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  and 325 w e r e  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  Of the 736 p o t e n t i a l  
r e s p o n d e n t s  in the s t u d y ,  289 or 40 per c e n t  r e s p o n d e d .
The i n f o r m a t i o n  n e e d e d  to c o m p l e t e  the s t u d y  was o b t a i n e d  
f r o m  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s .  P a r i s h e s  r e p r e s e n t e d  in the s t u d y  
w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h i r t y - t w o  p a r i s h e s  w e r e  s e l e c t e d  to 
r e p r e s e n t  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  O nce a p a r i s h  was s e l e c t e d ,  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  to e v e r y  m e m b e r  o f  the b o a r d  fro m  that 
p a r i s h .
P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  an d  c h i - s q u a r e  test of s i g n i f i c a n c e  
was u sed to e x a m i n e  the v a r i o u s  r e l a t i o n s h i p s  of v a r i a b l e s  w i t h i n  
t he study.
C H A P T E R  IV
A N A L Y S I S  OF D A T A  
I introduction
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  to the tuuo 
g r o u p s  i n c l u d e d  in the s t u d y .  Th e  f i n d i n g s  of the s t u d y  a r e  
p r e s e n t e d  u n d e r  the f o l l o w i n g  m a j o r  h e a d i n g s :  P e r s o n a l
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  R e s p o n d e n t s ,  A s s o c i a t i o n  and F a m i l i a r i t y  
w i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  E x t e n s i o n  E v a l u a t i o n ,  and P r e s e n t  
an d  Future E m p h a s i s  of E x t e n s i o n  W o r k .
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s  of P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  d i v i d e d  int o  four c a t e g o r i e s  
a c c o r d i n g  to age: (l) A g e s  39 and u n d e r ,  (2) Ages A O - 4 9 ,  (3)
A g e s  50-59, an d  (4) Ages 60 a n d  o l d e r .  O n l y  8 per c e n t  was in 
c a t e g o r y  one, 23 pe r  c e n t  in c a t e g o r y  two, 34 per cen t  in 
c a t e g o r y  t h r e e ,  a n d  27 p e r  c e n t  in c a t e g o r y  four.
In r e s p o n s e  to a q u e s t i o n  on p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  it was 
f o u n d  that 40 per c e n t  l i v e d  on r u r a l  farms, 21 per c e n t  l i v e d  in 
the o pen c o u n t r y  or s m a l l  r u r a l  to w n s ,  and 37 per c e n t  l i v e d  in 
s u b u r b a n  or u r b a n  a r e a s .
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T h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  of P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  was 
w i d e l y  d i s t r i b u t e d .  T w e n t y - t w o  per c e n t  had g r a d u a t e d  f r o m  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  26 per c e n t  h a d  s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  and 
49 p e r  c e n t  h a d  o n l y  a h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  or less.
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to r e l a t e  t h e i r  p r i m a r y  
o c c u p a t i o n .  T w e n t y  p e r  c e n t  w e r e  e m p l o y e d  in a p r o f e s s i o n a l  
a r e a  of work, 27 p e r  c e n t  in f a r m i n g  or r a n c h i n g  a n d  50 per c e n t  
in a r e a s  r e l a t e d  to b u s i n e s s .
In r e s p o n s e  to a q u e s t i o n  on t e n u r e ,  it was found that 
16 p e r  c e n t  h e l d  t e n u r e  of 2 y e a r s  or less, 36 per c e n t  for 3 - 1 0  
y e a r s ,  and 33 per c e n t  for 11 y e a r s  or more.
P e r s o n a  1 C h a r a c t e r i s t i c s  of S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  w e r e  d i v i d e d  into a g e  c a t e g o r i e s  
i d e n t i c a l  to t h o s e  o f  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  T w e l v e  per c e n t  w e r e  
39 y e a r s  old or y o u n g e r ,  33 per c ent w e r e  in age c a t e g o r y  4 0 - 4 9 ,  
33 per c e n t  in the a g e  c a t e g o r y  5 0 - 5 9 ,  and 17 per c e n t  w e r e  60 
y e a r s  o f  age or o v e r .
The e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  a t t a i n m e n t  of thi s  g r o u p  was 
s u p r i s i n g l y  high. F i f t y - s i x  per c e n t  h a d  c o m p l e t e d  a four y e a r  
c o l l e g e  d e g r e e ,  10 p e r  c e n t  had s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  an d  o n l y  
25 per c e n t  had a h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  or less.
T e n u r e  was w e l l  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  the t h r e e  c a t e g o r i e s .  
T h i r t y  per c e n t  had s e r v e d  2 y e a r s  or less, 23 p e r  c e n t  for 3 - 1 0  
y e a r s ,  and 25 per c e n t  h a d  s e r v e d  on the b o a r d  for 11 y e a r s  or 
m o r e .
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F o r t y - o n e  per c e n t  r e l a t e d  t h e i r  p r i m a r y  o c c u p a t i o n  as 
b e i n g  p r o f e s s i o n a l  in n a t u r e ,  30 per c e n t  as b e i n g  b u s i n e s s  
r e l a t e d  and o n l y  28 per cen t  as b e i n g  f a r m e r s  or r a n c h e r s .
In r e s p o n s e  to a q u e s t i o n  on p l a c e  of r e s i d e n c e ,  it was 
f o u n d  that 31 per c e n t  l ived on farms, 31 per cent l i v e d  in the 
o p e n  c o u n t r y  or s m a l l  town, and 38 per c e n t  lived in u r b a n  or 
s u b u r b a n  a r e a s .
G r o u p  C o m p a r i s o n s
L o o k i n g  at the two g r o u p s  c o l l e c t i v e l y ,  an a t t e m p t  was 
m a d e  to i d e n t i f y  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n  to b o t h  g r o u p s .
Th e  two g r o u p s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  in p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  a g e ,  and 
v o c a t i o n .  T h e  two a r e a s  in w h i c h  the g r o u p s  v a r i e d  the m o s t  w e r e  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  and o c c u p a t i o n .
The e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  was s u r p r i s i n g l y  hig h  for the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  as s h o w n  in F i g u r e  4. F o r t y - n i n e  per c e n t  o f  
the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  had a h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  or less, 
as c o m p a r e d  to 25 pe r  c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  T h i s  
t r e n d  was r e v e r s e d  w h e n  c o m p a r i n g  the two g r o u p s  and the f o u r - y e a r  
c o l l e g e  g r a d u a t e s .  F i f t y - s i x  pe r  c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
th a t  r e s p o n d e d  w e r e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e s ,  c o m p a r e d  to 22 
per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  T h e  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  had 
26 per cent in the c a t e g o r y  w i t h  s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  c o m p a r e d  
to 18 per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
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F i g u r e  4 Pe r  C e n t  o f  L o u i s i a n a  P o l i c e  J u r y
a n d  S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  in S e l e c t e d  
E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  lev e l s
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1111 S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
i I
Hi g h  S c h o o l  
or Less
S o m e  C o l l e g e F i n i s h e d  C o l l e g e
E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t
Th e  age c o m p a r i s o n  o f  the tuuo g r o u p s  was ver y  s i m i l a r  in 
m o s t  c a t e g o r i e s  as s h o w n  in F i g u r e  5. T h e r e  wer e  m ore S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  in the y o u n g e r  c a t e g o r y ,  age s  39 a n d  under. T w e l v e  
p e r  cen t  w e r e  in this c a t e g o r y ,  c o m p a r e d  to 0 per cen t  of the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  C a t e g o r y ,  a g e s  40 - 4 9 ,  was d o m i n a t e d  by 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  T h i r t y - t h r e e  per c e n t  w e r e  in this c l a s s ­
i f i c a t i o n ,  c o m p a r e d  to 23 p e r  c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  
T h e r e  wa s  l i t t l e  v a r i a t i o n  in the p e r  cent of the two g r o u p s
f a l l i n g  in the ag e  c a t e g o r y  o f  5 0 - 5 9 .  T h i r t y - t h r e e  per c e n t  in
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this c l a s s i f i c a t i o n  w e r e  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s ,  c o m p a r e d  to 34 per 
cent o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  T h e r e  w e r e  m o r e  P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  in th e  o l d e r  c a t e g o r y ,  a g e s  60 and over. T w e n t y - s e v e n  per 
cent w e r e  in this c a t e g o r y ,  c o m p a r e d  to 17 per c e n t  of the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s .
F i g u r e  5 Pe r  C e n t  o f  L o u i s i a n a  P o l i c e  J u r y  and 
S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  in S e l e c t e d  Age 
C a t e g o r i e s
Per C e n t  / / / /  P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
1111 S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
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Ag e  Level
A c o m p a r i s o n  was m a d e  b e t w e e n  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  and 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  and t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  as s h o w n  in 
F i g u r e  6. T h e  r e s i d e n t i a l  a r e a  f r o m  w h i c h  the two g r o u p s  r e p r e s e n t
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w e r e  v e r y  s i m i l a r .  F o r t y  per c e n t  of P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  
f r o m  farms, c o m p a r e d  to 31 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  
T w e n t y - o n e  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  w e r e  f rom the 
o p e n  c o u n t r y  or s m a l l  t o w n s ,  c o m p a r e d  to 31 per cen t  of the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  T h e  last c a t e g o r y  was s i m i l a r  w i t h  37 per 
c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  b e i n g  f r o m  s u b u r b a n  or u r b a n  
a r e a s ,  c o m p a r e d  to 3B per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
F i g u r e  6 Per C e n t  of L o u i s i a n a  P o l i c e  J ury 
and S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  A c c o r d i n g  
to P l a c e  of R e s i d e n c e
P e r  C e n t  / / / /  P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
1 1 1 1  S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
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A c o m p a r i s o n  o f  the two g r o u p s  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  as to t h e i r  o c c u p a t i o n  as s h o w n  in F i g u r e  7. Of
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F i g u r e  7 P e r  C e n t  o f  L o u i s i a n a  P o l i c e  J u r y  and 
S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s  in S e l e c t e d  
O c c u p a t i o n  C a t e g o r i e s
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P o l i c e  J u r y  M e m b e r s  
S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
R a n c h e r  or F a r m e r O t h e r s *
* 0 t h e r  i n c l u d e d  b u s i n e s s m a n ,  c l e r i c a l ,  c r a f t s m a n ,  and 
l a b o r e r s .
s i g n i f i c a n c e  is the fact tha t  41 per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  l i s t e d  t h e i r  p r i m a r y  o c c u p a t i o n  as p r o f e s s i o n a l ,  c o m p a r e d  
to 20 per c e n t  for P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  T h o s e  in th e  c a t e g o r y  of 
r a n c h i n g  or f a r m i n g  w e r e  v ery s i m i l a r .  Tuuenty-eight per c e n t  of 
the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  fell into this c a t e g o r y ,  c o m p a r e d  to 27 
per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  M o r e  o f  the P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  w e r e  in the l ast c a t e g o r y .  F i f t y  p e r  c e n t  of the P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s  l i s t e d  t h e i r  p r i m a r y  o c c u p a t i o n  as b e i n g  o t h e r ,  
c o m p a r e d  to 30 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
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R e s p o n d e n t s ' flssociation a n d  F a m i l i a r i t y  
W i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e
In o r d e r  to d e t e r m i n e  the r e s p o n d e n t s '  d e g r e e  o f  
f a m i l i a r i t y  w i t h  the E x t e n s i o n  p r o g r a m ,  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  e n a b l i n g  t h e  r e s p o n d e n t  to r e l a t e  his d e g r e e  of 
f a m i l i a r i t y  w i t h  each q u e s t i o n .
R e s p o n d e n t s 1 F a m i l i a r i t y  w i t h  the P a r i s h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e
F i f t y - f o u r  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  i n c l u d e d  
in the s t u d y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  the P a r i s h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  and 
43 per c e n t  w e r e  not f a m i l i a r  w i t h  this C o m m i t t e e .  A r e v e r s e  
s i t u a t i o n  o c c u r r e d  w i t h  the S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s  w i t h  43 per 
c e n t  of t h o s e  r e s p o n d i n g  b e i n g  f a m i l i a r  w i t h  the C o m m i t t e e  and 54 
per c e n t  wer e  not f a m i l i a r .
The d i f f e r e n c e  in f a m i l i a r i t y  w i t h  the A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
b e t w e e n  the two g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  was f ound to be s t a t i s t i c a l l y
n
s i g n i f i c a n t  at the .10 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as =ho«m by X = 3 . 5 3 2  
w i t h  o n e  d e g r e e  of f r e e d o m  ( T a b l e  I). The S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
w e r e  n o t  as f a m i l i a r  w i t h  the P a r i s h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  as wa s  the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  An o b s e r v a t i o n  w o r t h  m a k i n g  at this t i m e  is 
the h i g h  d e g r e e  of u n f a m i l i a r i t y  r e g i s t e r e d  by b o t h  g r o u p s  of 
r e s p o n d e n t s .
R e s p o n d e n t s 1 F a m i l i a r i t y  w ith the P a r i s h  G i a n t  S t e p  P r o g r a m
In e x a m i n i n g  r e s p o n d e n t s '  f a m i l i a r i t y  w i t h  th e  P a r i s h
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T A B L E  I
A C O M P A R I S O N  OF S C H O O L  B O A R D  AND P O L I C E  J U R Y  M E M B E R S ' 
F A M I L I A R I T Y  W I T H  THE L O C A L  P A R I S H  E X T E N S I O N  
A D V I S O R Y  C O M M I T T E E ,  L O U I S I A N A ,  1 972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by D e g r e e  of F a m i l i a r i t y
Yes No No R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (i\l = 121 ) 54 43 3 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 43 54 3 100
X 2 = 3 . 5 3 2  w i t h 1 d . f . P < .10
G i a n t  S t e p  P r o g r a m , it was f o u n d  ( T a b l e  II) t h a t  12 pe r  c e n t o f
the P o l i c e  J u r y m e m b e r s  w e r e  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  the p r o g r a m
T A B L E  II
A C O M P A R I S O N  OF S C H O O L  B O A R D  AND P O L I C E  J U R Y  M E M B E R S ' 
F A M I L I A R I T Y  W I T H  THE L O C A L  P A R I S H  E X T E N S I O N  
G I A N T  S T E P  P R O G R A M ,  L O U I S I A N A ,  197 2
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by D e g r e e  o f  F a m i l i a r i t y
V e r y  F a i r l y  S l i g h t l y  Not No 
F a m i l i a r F a m i l i a r F a m i l i a r F a m i l i a r R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 12 29 17 41 1 100
S c h o o l  B oard  
M e m b e r s  (N = 1 68) 17 21 16 45 1 100
X 2 = 3 . 1 B 4  w i t h 3 d . f . N. S.
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c o m p a r e d  to 17 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  T w e n t y -  
n i n e  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  w e r e  f a i r l y  
f a m i l i a r  w i t h  the p r o g r a m  c o m p a r e d  to 21 per c e n t  for the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  a n d  17 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  
s l i g h t l y  f a m i l i a r  w i t h  the p r o g r a m  c o m p a r e d  to 16 per c e n t  for 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  A l a r g e  per c e n t  o f  b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  
r e g i s t e r e d  no d e g r e e  of f a m i l i a r i t y  w i t h  the G i a n t  S t e p  P r o g r a m  
w i t h  41 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r e p l y i n g  in this 
c a t e g o r y  c o m p a r e d  to 45 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  f a m i l i a r i t y  w i t h  the P a r i s h  G i a n t  S t e p  P r o g r a m  was not 
f o u n d  to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l evel of 
p r o b a b i l i t y ,  as s h o w n  by = 3 . 1 8 4  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  of 
f r e e d o m  ( T a b l e  II).
R e s p o n d e n t s  * A w a r e n e s s  of the S p o n s o r i n g  I n s t i t u t i o n  for the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e
In the q u e s t i o n n a i r e ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to i n d i c a t e  
the s p o n s o r i n g  i n s t i t u t i o n  for the P a r i s h  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e .  T h e  r e s p o n s e s  w e r e  g r o u p e d  into the f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  
(l) L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  (2) L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  of 
A g r i c u l t u r e ,  (3) 5 t a t e  D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n ,  (4) F a r m  B u r e a u ,  
and (5) S o i l  and W a t e r  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .
It was f ound t hat 70 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  
r e s p o n d e n t s  felt the E x t e n s i o n  S e r v i c e  was s p o n s o r e d  by L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m p a r e d  to 74 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s .  T w e n t y  per c e n t  of b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  b e l i e v e d  t h a t
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the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w a s  s p o n s o r e d  by the L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e .  T h r e e  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  
b e l i e v e d  E x t e n s i o n  was s p o n s o r e d  by the S t a t e  D e p a r t m e n t  of 
E d u c a t i o n ,  2 pe r  cen t  by the F a r m  B u r e a u  A s s o c i a t i o n  and 3 per 
ce n t  by the S o i l  and W a t e r  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  O n l y  on e  per 
c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  that E x t e n s i o n  was 
s p o n s o r e d  by t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n ,  a n d  2 per c e n t  by 
the S o i l  and W a t e r  C o n s e r v a t i o n  as shown in (T a b l e  III). T h i r t y  
per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  E x t e n s i o n  is 
s p o n s o r e d  by a n  o r g a n i z a t i o n  o t h e r  t han L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
c o m p a r e d  to 26 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d .
T A B L E  III
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '
A W A R E N E S S  OF T H E  S P O N S O R I N G  I N S T I T U T I O N  FOR THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by D e g r e e  of A w a r e n e s s
LSU
La 
o f
.Dept. S t . D e p .  F a r m  
Ag r i c .  of Ed B u r e a u
S o i 1 & No 
Wa . C o n . R e s . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121) 70 20 3 2 3 2 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 16B) 74 20 1 0 2 3 100
X 2 = .050 w i t h  1 d.f. N. S.
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
members' A w a r e n e s s  of the S p o n s o r i n g  I n s t i t u t i o n  for the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  was n o t  found to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at t h e  .20
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l e v e l  of p r o b a b i l i t y ,  as s h o w n  by = .050 w i t h  one d e g r e e  of 
f r e e d o m  ( T a b l e  I I I ) .
R e s p o n d e n t s  1 A s s o c i a t i o n  w i t h  the P a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  in the q u e s t i o n n a i r e  to r e c o r d  
t h e i r  d e g r e e  of a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f .
For p u r p o s e s  of a n a l y s i s ,  the r e s p o n s e s  w e r e  g r o u p e d  into the 
f o l l o w i n g  t h r e e  c a t e g o r i e s :  (l) f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d ,  (2) 
o c c a s i o n a l l y  a s s o c i a t e d ,  and (3) s e l d o m  or n e v e r  a s s o c i a t e d  
( T a b l e  I V ) .
T A B L E  IV
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S 1 
A S S O C I A T I O N  W I T H  T H E  L O C A L  P A R I S H  E X T E N S I O N  
S T A F F ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by D e q r e e  of A s s o c i a t i o n
F r e q u e n t l y Occas i o n a l l y
S e l d o m  
or N e v e r T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121) 40 37 23 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 29 44 27 100
X 2 = 3 . 4 8 5  with 2 d.f. P <  .20
F o r t y  per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  s a i d  t hey 
w e r e  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f  
c o m p a r e d  to 29 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s .  T h i r t y -  
s e v e n  per c e n t  o f  th e  P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  w e r e  o c c a s i o n a l l y
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a n d  23 p e r  c e n t  w e r e  s e l d o m  or n e v e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  P a r i s h  
E x t e n s i o n  S t a f f  c o m p a r e d  to 44 per c e n t  a n d  27 pe r  c e n t  of the 
S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s  r e s p e c t i v e l y .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  A s s o c i a t i o n  w i t h  t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f  was f o u n d  
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 level o f  p r o b a b i l i t y  
as s h o w n  by = 3 . 4 8 5  w i t h  two d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  II/).
T h e  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  
P a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f  t h a n  w e r e  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
R e s p o n d e n t s 1 A c q u a i n t a n c e  w i t h  S t a f f  M e m b e r s
D u r i n g  this stu d y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to i n d i c a t e  
t h e i r  d e g r e e  of a c q u a i n t a n c e  with t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  A g e n t s .  
For p u r p o s e s  of thi s  st u d y ,  r e s p o n s e s  w e r e  g r o u p e d  into the 
f o l l o w i n g  four c a t e g o r i e s :  (l) All of t hem, (2) m o s t  of them,
(3) s o m e  of them, a n d  (4) n o n e  of t h e m  ( T a b l e  V ).
T A B L E  \l
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S 1 
A C Q U A I N T A N C E  W I T H  T H E I R  L O C A L  P A R I S H  E X T E N S I O N
S T A F F M E M B E R S , L O U I S I A N A , 1972
R e s p o n d e n t s Per Cent by A c q u a i n t a n c e
All of 
T h e m
M o s t  of 
T h e m
S o m e  of 
T h e m
N o n e  of 
T h e m T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 40 37 17 6 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 48 23 21 8 100
X 2 = 6 . 7 0 5  w i t h  3 d.f. P <  .10
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It was f o u n d  that 40 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  
r e s p o n d e d  to c a t e g o r y  one, 37 per c e n t  to c a t e g o r y  two, 17 per 
c e n t  to c a t e g o r y  t h r e e ,  and o n l y  6 p e r  cen t  to c a t e g o r y  four, 
f o r t y - e i g h t  per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d e d  to 
c a t e g o r y  one, 23 per c e n t  to c a t e g o r y  two, 21 per c e n t  to 
c a t e g o r y  th r e e ,  and o n l y  B per cen t  to c a t e g o r y  four.
Th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  
r e s p o n d e n t s  A c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  m e m b e r s  was 
f o u n d  to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .10 l evel of
O
p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 6 . 7 8 5  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
( T a b l e  V ) .
E v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to e v a l u a t e  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
by r a t i n g  the v a r i o u s  E x t e n s i o n  a r e a s  of work. O p i n i o n  
c a t e g o r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  in o r d e r  to rate eac h  area. Th e  
r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  w ere: (l) E x c e l l e n t ,  (2) v ery good, (3) g ood,
(4 ) not good, (5) p o o r ,  and (6) d o n ' t  know. E x t e n s i o n  S t a f f  
q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  a l s o  d e t e r m i n e d  by u s i n g  a r a t i n g  s c a l e .
T h e s e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  w e r e :  (1 ) v e r y  w e l l  q u a l i f i e d ,  (2 )
f a i r l y  w ell q u a l i f i e d ,  (3) no t  well q u a l i f i e d ,  and (4 ) not 
q u a l i f i e d .
I m p r o v i n q  F a r m  I n c o m e
T h e  m a j o r i t y  o f  the two r e s p o n d e n t  g r o u p s  e v a l u a t e d  
E x t e n s i o n  as e x c e l l e n t ,  very good, or good. Non e  of the P o l i c e
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J u r y  and o n l y  1 per c e n t  of th e  S c h o o l  B o a r d  r e s p o n d e n t s  r a t e d  
E x t e n s i o n  in th e  area o f  i m p r o v i n g  f a r m  i n c o m e  as b e i n g  poor. 
T w e n t y  p e r  c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  as 
b e i n g  e x c e l l e n t ,  31 p e r  c ent v e r y  good, 26 pe r  c e n t  g o o d  and 
o n l y  1 per c e n t  as b e i n g  not g o o d  c o m p a r e d  to 16 per c e n t  
e x c e l l e n t ,  28 per c e n t  v e r y  good, 35 per c e n t  good, a n d  2 per 
c e n t  not g o o d  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  as s h o w n  in ( T a b l e  VI ).
T A B L E  VI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
AR E A  OF I M P R O V I N G  F A R M  I N C O M E ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by C a t e g o r i e s of E v a l u a t  ion
E x c e l
l e n t
- V e r y  
G o o d G o o d
Rot#
Good P o o r *
Do n  1 
K n o w
t No
Res. T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 20 31 26 1 0 15 7 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 16 28 35 2 1 1 5 3 100
♦ C o m b i n e d  for X
X 2 = 4 . B 5 6  w i t h 4 d . f . N. S,
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  e v a l u a t i o n  o f  th e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of 
I m p r o v i n g  F a r m  I n c o m e  was f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X 2 = 4 . 8 5 6  w i t h  four 
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  VI).
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M a r k e t i n g , U t i l i z a t i o n . D i s t r i b u t i o n  a n d  F a r m  S u p p l y
W h e n  c o m p a r i n g  the r e s p o n d e n t s  e v a l u a t i o n  of E x t e n s i o n s '  
w o r k  in the a rea of m a r k e t i n g ,  it was f o u n d  that onl y  17 per c e n t  
o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  c o n s i d e r e d  E x t e n s i o n  as d o i n g  an 
e x c e l l e n t  job c o m p a r e d  to 10 per c e n t  for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  
T w e n t y - f o u r  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  e v a l u a t e d  
E x t e n s i o n  as b e i n g  v e r y  good, 33 per c e n t  as b e i n g  good, 3 per 
c e n t  as b e i n g  not good, 1 per c e n t  as b e i n g  poor, and 23 per c e n t  
di d  not k n o w  e n o u g h  to e v a l u a t e .  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r  r e s p o n s e s  
w e r e  v e r y  s i m i l a r  w i t h  22 per c e n t  r e g i s t e r i n g  v e r y  g ood, 32 per 
c e n t  good, 7 per c e n t  not good, 4 per c e n t  poor, and 21 per c e n t  
not k n o w i n g  e n o u g h  to e v a l u a t e  E x t e n s i o n  is this a rea of w o r k  
(T a b l e  V I I ).
T A B L E  VII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J URY A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
A R E A  OF M A R K E T I N G ,  U T I L I Z A T I O N ,  D I S T R I B U T I O N ,
AND F A R M  S U P P L Y ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by C a t e g o r i e s o f E v a l u a t i o n
E x c e l
lent
- Very
Goo d  Good
No t
Go o d  Poo r
D o n  1 
K n o w
t No
Res. T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 7 24 33 3 1 23 9 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 10 22 32 7 4 21 4 100
X 2 = 5 . 7 6 2  w i t h  5 d.f. N.S.
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T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of 
M a r k e t i n g  was f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.20 l evel of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X 2 = 5 . 7 6 2  w i t h  f i v e  d e g r e e s  
of f r e e d o m  ( T a b l e  VII).
F o o d  a n d  N u t r i t i o n
The E x t e n s i o n  S e r v i c e  r a t e d  h igh in the a r e a  o f  f oods and 
n u t r i t i o n  w i t h  B per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t i n g  
E x t e n s i o n  as e x c e l l e n t ,  26 pe r  c e n t  very g ood, 34 per c e n t  g ood,
1 per c e n t  not g o o d ,  1 per c e n t  poor, and 18 per c e n t  of the 
r e s p o n d e n t s  not k n o w i n g  e n o u g h  to e v a l u a t e .  E l e v e n  p e r  c e n t  of 
the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  e x c e l l e n t ,  16 per c e n t  
v e r y  g o o d ,  40 per c e n t  g ood, 5 per c e n t  not good, 4 p e r  c e n t  poor, 
a n d  17 per c e n t  not k n o w i n g  h o w  to r a t e  E x t e n s i o n  in t h i s  a r e a  
( T a b l e  V I I I ).
T A B L E  VIII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ’
E V A L U A T I O N  OF T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN T H E  P R O G R A M
A REA OF F O O D AND N U T R I T I O N , L O U I S I A N A  , 1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by C a t e q o r i e s o f E v a l u a t i o n
E x c e l
lent
- V e r y
G o o d  Good
Not
G ood P o o r
D o n ' 
Know
t No 
R e s  . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N -121 ) 8 26 34 1 1 18 12 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 11 16 40 5 4 17 7 100
X 2 = 1 1 . 4 3 5  w i t h  5 d.f. P <  .05
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T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d 
m e m b e r s '  e v a l u a t i o n  of t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of F o o d  
a n d  N u t r i t i o n  was found to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the 
.05 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X^ = 1 1 . 4 3 5  w i t h  five 
d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  V/111) . A h i g h e r  per c e n t  o f  the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  in the not g o o d  and p o o r  c a t e g o r i e s  
t h a n  did P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .
5 a f e t y  an d  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s
A l a r g e  per c e n t  o f  bot h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  d i d  not k n o w  
e n o u g h  a b o u t  E x t e n s i o n  in this a r e a  to e v a l u a t e  E x t e n s i o n  w o r k .  
T h i r t y - o n e  per c e n t  of t h e  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  a n s w e r e d  d o n ' t  
k n o w  c o m p a r e d  to t h i r t y  pe r  cent for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  O n l y  
9 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  as b e i n g  
e x c e l l e n t ,  11 per c e n t  v e r y  good, 30 per c e n t  good, 2 per c e n t  
n ot good, an d  3 per c e n t  p o o r  c o m p a r e d  to 4 pe r  cen t  e x c e l l e n t ,
14 per c e n t  v e r y  good, 31 per c e n t  good, 7 per c e n t  not good, and 
5 pe r  c e n t  poor for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  IX).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  Board 
m e m b e r s  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of S a f e t y  
an d  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  was f o u n d  to be s t a t i s t i c a l l y
n
s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by Y = 7 . 3 7 4  
w i t h  five d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  IX). S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
ar e  c o n s i s t a n t l y  m o r e  c r i t i c a l  of E x t e n s i o n  w o r k  t h a n  P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  as i l l u s t r a t e d  by T a b l e  IX.
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T A B L E  IX
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  I N  THE P R O G R A M  
A R E A  OF S A F E T Y  A N D  E M E R G E N C Y  P R E P A R E D N E S S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by C a t e g o r i e s of E v a l u a t i o n
L x c e l
l e n t
- ver y  
G o o d G ood
IMO t
G o o d  P o o r
Do n 1 
K n o w
t No 
Res . Tot a  1
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 9 11 3Q 2 3 31 14 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 1 6 8 ) 4 14 31 7 5 30 9 100
X 2 = 7 . 3 7 4  w ith 5 d . f . P <  .20
4 - H  Y o u t h  D e v e l o p m e n t
R e s p o n d e n t s  w e r e  m o r e  a w a r e  o f  4- H  y o u t h  w o r k  t h a n  any 
o t h e r  a r e a  of E x t e n s i o n .  T h i s  is v i v i d l y  s h o w n  by o n l y  7 per c e n t  
o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  to the d o n ' t  k n o w  c a t e g o r y  
c o m p a r e d  to 12 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  T h e  y o u t h  
a r e a  of w o r k  r a t e d  h i g h  w i t h  b o t h  g r o u p s  w i t h  25 p e r  c e n t  o f  the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t i n g  E x t e n s i o n  e x c e l l e n t ,  28 per c e n t  ver y 
g o o d ,  29 per cent good, an d  1 per c e n t  poor c o m p a r e d  to 22 per 
c e n t  e x c e l l e n t ,  26 per c e n t  very good, 33 per cen t  good, 1 per 
c e n t  not good, a n d  2 p e r  c e n t  p o o r  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
( T a b l e  X ).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the area o f  4-H 
Y o u t h  D e v e l o p m e n t  was f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
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O
at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 4 . 0 4 2  w i t h  four 
d e g r e e s  of f r e e d o m  (T a b l e  X).
T A B L E  X
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S 1
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN T H E  P R O G R A M  
A R E A  OF 4 - H  Y O U T H  D E V E L O P M E N T ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by Ca t e q o r i e s of E v a l u a t i o n
E x c e l
lent
- V e r y  
G o o d Good
No t* 
G ood P o o r *
D o n ' t
K no w
No
R e s . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121) 25 28 29 0 1 7 10 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 22 26 33 1 2 12 4 100
^ C o m b i n e d  for X 2 C a l c u l a t i o n
X 2 = 4 . 0 4 2  w i t h  4 d.f. N. S.
I m p r o v e d  F a m i l y  L i v i n g
The two r e s p o n d i n g  g r o u p s  w e r e  ver y  s i m i l a r  in t h e i r
e v a l u a t i o n  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  o f  I m p r o v i n g
F a m i l y  Life. F o u r t e e n  per c e n t  of th e  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  
E x t e n s i o n  as e x c e l l e n t ,  25 per cen t  v e r y  good, 33 per c e n t  good, 
2 per cen t  no t  good, 2 per c e n t  poor, and 12 per cen t  d o n ' t  k n o w  
c o m p a r e d  to 11 per c e n t  e x c e l l e n t ,  24 per c e n t  v ery good, 36 per 
c e n t  good, 3 per c e n t  not g o o d ,  3 per c ent poor, and 15 per c e n t
d o n ' t  k n o w  for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  XI).
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TA B L E  XI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
AR E A  OF I M P R O V I N G  F A M I L Y  LIFE, L O U I S I A N A ,  1 9 7 2
R e s p o n d e n t s Per C ent by C a t e g o r i e s of E v a l u a t i o n
E x c e l
lent
- Ve ry 
Good Go o d
No t*
Goo d  P o o r *
D o n ' t
K now
No
R e s . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 14 25 33 2 2 12 12 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 11 24 36 3 3 15 B 100
O
♦ C o m b i n e s  for X C a l c u l a t i o n
X 2 = 2 . 2 8 0  w ith 4 d.F. N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  e v a l u a t i o n  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of 
I m p r o v i n g  F a m i l y  L i v i n g  w a s  f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by 
X 2 = 2 . 2 8 0  with four d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X I ).
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t
A l a r g e  per c e n t  o f  the r e s p o n d e n t s  di d  not k n o w  w h a t  
t y p e  of p e r f o r m a n c e  E x t e n s i o n  was d o i n g  in this a rea w i t h  22 per 
c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  to the d o n ' t  k n o w  
c a t e g o r y  an d  24 pe r  c e n t  in the s a m e  c a t e g o r y  for S c h o o l  B o a r d
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m e m b e r s .  A s m a l l  pe r  c e n t  r a t e d  E x t e n s i o n  as d o i n g  a n  e x c e l l e n t  
job in this a r e a  w i t h  o n l y  7 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  
g i v i n g  E x t e n s i o n  t h a t  r a t i n g  c o m p a r e d  to 6 per c e n t  for S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s .  T w e n t y - t w o  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  
r a t e d  E x t e n s i o n  very g ood, 26 per c e n t  g ood, 5 per cen t  not good, 
and 3 per c e n t  poor c o m p a r e d  to 22 per c e n t  very good, 26 per c e n t  
good, 5 per c e n t  not good, an d  3 per c e n t  poor for the S c h o o l  
B o a r d  r e s p o n d e n t s  ( T a b l e  X I I ).
T A B L E  XII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  JUR Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S 1 
E V A L U A T I O N  OF TH E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
AREA OF C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per Cen t  by C a t e q o r i e s o f E v a l u a t i o n
E x c e l
len t
- V e r y  
G o o d Goo d
Not
G o o d  P o o r
D o n ' 
Know
t No 
Res . T o t a l
P o l i c e  Jur y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 7 22 26 5 3 22 15 1 DO
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 1 68) 6 1 7 34 7 6 24 6 100
X 2 = 3 . 6 5 6  w i t h  5 d.f. N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  e v a l u a t i o n  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of 
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  was f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y
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s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by 
2
X = 3 . 6 5 5  w i t h  five d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X I I ) .
F o r e s t r y  P r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n q
A g a i n  E x t e n s i o n  r e c e i v e d  a v e r y  low e x c e l l e n t  r a t i n g  
f rom b o t h  g r o u p s  w i t h  o n l y  7 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  
r a t i n g  E x t e n s i o n  w o r k  in f o r e s t r y  as e x c e l l e n t  c o m p a r e d  to 4 per 
c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  Of u t m o s t  i m p o r t a n c e  w a s  the 
fact t h a t  a l a r g e  per c e n t  of r e s p o n d e n t s  s t a t e d  they did not k n o w  
h o w  to rate E x t e n s i o n  in this a r e a  of w o r k .  T h i r t y - o n e  p e r o e n t  
o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  i n d i c a t e d  " d o n ' t  k n o w "  c o m p a r e d  to 30 
p er c e n t  for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  E i g h t e e n  per c e n t  of the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  v e r y  g ood, 31 per c e n t  good,
4 per c e n t  not good, a n d  1 per c e n t  p o o r  c o m p a r e d  to 16 p e r  cen t  
ver y  g ood, 39 per c e n t  g ood, 5 per c e n t  not good, a n d  5 per c e n t  
poo r  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  XIII ).
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a r e a  of 
F o r e s t r y  P r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  was f ound to be s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X^ = 6 . 0 0 0  
w i t h  fou r  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X 1 1 1 ). S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
a g a i n  s e e m e d  to m a k e  a m o r e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  tha n  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w i t h  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  in 
r e s p o n s e s  in the not g o o d  a n d  poor c a t e g o r i e s  c o m p a r e d  to P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s .
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T A B L E  XIII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
AREA OF F O R E S T R Y  P R O D U C T I O N  AND M A R K E T I N G ,  
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Pe r  C e n t  by C a t e g o r i e s of E v a l u a t i o n
E x c e l
lent
- Ver y  
Good Good
Not*
G o o d  P oor*
D o n ' t
K n o w
No
Res. T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 7 15 26 3 3 31 15 1 0 0
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 4 12 32 10 3 30 9 1 0 0
O
♦ C o m b i n e d  for X C a l c u l a t i o n
X 2 = 6 . 0 8 0  w i t h  4 d.f. P <  .20
S o i l  an d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n
R e s p o n s e  in t his are a  c o m p a r e d  c l o s e l y  wit h  t h e  i m m e d i a t e  
p r e c e e d i n g  a r e a s  w i t h  a s m a l l  pe r  c e n t  r e c o r d i n g  e x c e l l e n t  a n d  a 
l a r g e  per cent r e g i s t e r i n g  d o n ' t  know. S e v e n  per c e n t  r a t e d  
E x t e n s i o n  e x c e l l e n t  and 26 per c e n t  r e c o r d e d  d o n ' t  k n o w  for the 
P o l i c e  J u r y  c o m p a r e d  to 7 per c e n t  e x c e l l e n t  and 21 per c e n t  
d o n ' t  k n o w  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  E i g h t e e n  pe r  c e n t  r a t e d
E x t e n s i o n  very g o o d ,  31 per c e n t  good, 4 per cen t  not g ood, a n d
1 per c e n t  poo r  for the P o l i c e  J u r y  c o m p a r e d  to 16 p e r  c e n t  v e r y
g o o d ,  39 per c e n t  g ood, 5 per c e n t  no t  good, and 5 p e r  c e n t  p o o r
for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  X I V ) .
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TA B L E  XIV
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  I N  THE P R O G R A M  
ARE A  OF S O I L  AND W A T E R  C O N S E R V A T I O N ,  
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by C a t e g o r i e s  of E v a l u a t i o n
E x c e l ­
l e n t
V e r y
G o o d
Not 
Good Good Poo r
D o n ' t 
K n o w
No 
Res . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 7 18 31 4 1 26 13 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 7 16 39 5 5 21 7 100
X^ = 6 . 5 5 4  w ith 5 d .f . N.S .
R e c r e a t i o n , W i l d l i f e , a n d  N a t u r a l  B e a u t y
I t is e v i d e n t  t h a t  n e i t h e r  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  is auuare 
o f  E x t e n s i o n ' s  w o r k  in this a r e a  as i l l u s t r a t e d  by 34 per c e n t  of 
t h e  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  a n s w e r i n g  d o n ' t  k n o w  and 27 per c e n t  o f  the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  a n s w e r i n g  like w ise. O nly 5 per c e n t  o f  the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  e x c e l l e n t ,  11 per c e n t  v e r y  
g o o d ,  28 per c e n t  g ood, 7 per c e n t  not good, and 3 per c e n t  p o o r  
c o m p a r e d  to 4 per c e n t  e x c e l l e n t ,  11 per c e n t  ver y  good, 34 per 
c e n t  good, 6 per cent not good, and 9 per c e n t  p o o r  for the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  (Table X V).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the a rea of 
R e c r e a t i o n ,  W i l d l i f e ,  a n d  N a t u r a l  B e a u t y  was f o u n d  not to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l evel of p r o b a b i l i t y  as
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s h o w n  by X = 5 . 4 4 2  w i t h  f i v e  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  XV).
T A B L E  XV
A C O M P A R I S O N  DF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B OARD M E M B E R S '  
E V A L U A T I O N  OF THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN THE P R O G R A M  
AREA OF R E C R E A T I O N ,  W I L D L I F E ,  A N D  N A T U R A L  B E A U T Y ,
L O U I S I A N A ,  197 2
R e s p o n d e n t s Per C e n t by C a t e g o ries of E v a l u a t i o n
E x c e l ­
l en t
V e r y
G o o d G ood
Not
Goo d P o o r
D o n ' t
K n o w
No
Res . T o t a l
P o l i c e  Jur y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 5 11 2 B 7 3 34 12 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 160) 4 11 34 6 9 27 9 100
X^ = 5 , 4 4 2  w i t h 5 d . f. N. S.
R e s o u r c e  P r o t e c t i o n
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  q u i t e  u n a w a r e  of th e  w o r k  
E x t e n s i o n  is d o i n g  in the a r e a  of r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  w i t h  40 per 
c e n t  r e g i s t e r i n g  d o n ' t  k now c o m p a r e d  to 29 per c e n t  for S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s .  Si x  p e r  c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a t e d  
E x t e n s i o n  e x c e l l e n t ,  7 per c e n t  very good, 27 per c e n t  g o o d ,  7 per 
c e n t  not g ood, and 2 per c e n t  poor c o m p a r e d  to 4 p e r  c e n t  e x c e l ­
lent, 10 per c e n t  v e r y  good, 35 per c e n t  good, 6 pe r  c e n t  not 
good, and 6 pe r  c e n t  p oor for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  (Ta b l e  XVI).
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  members' 
e v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in the area of R e s o u r c e  
P r o t e c t i o n  wa s  f o u n d  to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20
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l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X 2 = 8 . 1 2 3  w i t h  five d e g r e e s  of 
f r e e d o m  (T a b l e  X V I ). U n a w a r e n e s s  on the par t  o f  P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  may a c c o u n t  for the d i f f e r e n c e  that o c c u r e d  b e t w e e n  the 
two g r o u p s .
t a b l e : x v i
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ' 
E V A L U A T I O N  OF T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  IN TH E  P R O G R A M  
A R E A  O F  R E S O U R C E  P R O T E C T I O N ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by C a t e q o r i e s of E v a l u a t i o n
E x c e l ­
lent
V e r y
G o o d Good
Not
G o o d  P o o r
D o n ' t
K n o w
No
Res. T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121) 6 7 27 7 2 40 11 100
S c h o o l  Board
M e m b e r s  (N = 168) 4 10 35 6 6 29 10 100
X 2 = 8 . 1 2 3  w i t h  5 d.f. P <  .20
E x t e n s i o n  Q u a l i f i c a t i o n s
A v e r y  l a r g e  p e r  c e n t  o f  bot h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  f elt t h a t  
the E x t e n s i o n  e m p l o y e e s  w e r e  v e r y  w e l l  q u a l i f i e d  w i t h  75 per c e n t  
o f  the P o l i c e  J u r y  a n d  68 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
r e s p o n d i n g  to this c a t e g o r y .  S e v e n t e e n  per c e n t  of the P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  e m p l o y e e s  as b e i n g  fa i r l y  w e l l  
q u a l i f i e d ,  a n d  o n l y  4 pe r  c e n t  b e l i e v i n g  t h e y  w e r e  not q u a l i f i e d  
c o m p a r e d  to 17 per c e n t  f a i r l y  w e l l  q u a l i f i e d ,  1 per c e n t  not w e l l  
q u a l i f i e d ,  a n d  5 per c e n t  not q u a l i f i e d  for t h e  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  ( T a b l e  X V I I ).
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T A B L E  XVII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ’
E V A L U A T I O N  OF THE Q U A L I F I C A T I O N S  OF E X T E N S I O N
E M P L O Y E E S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Pe r  C e n t by C a t e g o r i e s  of E v a l u a t  ion
V e r y
W e l l
Q u a l i ­
fied
T a i r l y
W e l l
Q u a l i ­
fied
Not
W e l l *
Q u a l i ­
f ied
Not*
Q u a l i ­
fied
No 
Res . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 75 17 0 4 4 10 0
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 68 17 1 5 9 100
♦ C o m b i n e d  for X 2 C a l c u l a t i o n
X 2 = 1 . 1 5 8  w i t h  2 d.f. N. S.
P r e s e n t  an d  F u t u r e  E m p h a s i s  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e
T h e r e  w e r e  e l e v e n  m a j o r  a r e a s  o f  E x t e n s i o n  w o r k  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  in t his s t u d y .  A r e s p o n s e  w a s  o b t a i n e d  fro m  the 
two g r o u p s  c o n c e r n i n g  t h e i r  o p i n i o n  of the p r e s e n t  and f u t u r e  
a r e a s  of e m p h a s i s  in E x t e n s i o n .
I m p o r t a n c e  o f  the E l e v e n  Ma.jor A r e a s  of E x t e n s i o n  W o r k
In o r d e r  to d e t e r m i n e  the r e s p o n d e n t s ’ p e r c e p t i o n  as to 
the i m p o r t a n c e  of the e l e v e n  m a j o r  a r e a s  of w o r k ,  they w e r e  a s k e d  
to r a n k  the a r e a s  by i n d i c a t i n g  the per c e n t  of t i m e  the y  t h o u g h t  
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  on e a c h  area. T h e  m e a n  was 
u s e d  to r a n k  the p r o g r a m  ar e a s .
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T A B L E  XVIII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  JURY AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '
R A N K I N G  OF THE E L E V E N  AREAS OF W O R K  IN E X T E N S I O N ,
L O U I S I A N A ,  1972
Ra n k  a c c o r d i n g
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  
(N = 121)
S c h o o l  SoarcT 
M e m b e r s  
(N = 160)
to i m p o r t a n c e Are a  of W o r k  Per C e n t Per Cen t
1 I m p r o v i n g  F a r m  
I n c o m e 19 18
2 4 - H  Y o u t h  D e v e l o p ­
m e n t 11 12
3 M a r k e t i n g ,  U t i l i z a ­
tion, D i s t r i b u ­
t i o n  and F a r m  
S u p p l y 10 12
4 F o o d  and N u t r i t i o n 9 9
5 I m p r o v i n g  F a m i l y  
L i v i n g 6 7
6 S o i l  an d  W a t e r  C o n ­
s e r v a t i o n 6 6
7 C o m m u n i t y  D e v e l o p ­
m e n t 5 5
B R e c r e a t i o n ,  W i l d l i f e ,  
and N a t u r a l  B e a u t y 4 5
9 R e s o u r c e  P r o t e c t i o n ,  
C o n s e r v a t i o n 4 5
10 F o r e s t r y  P r o d u c t i o n  
a n d  M a r k e t i n g 4 4
11 S a f e t y  and D i s a s t e r 3 4
P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r a n k e d  the E x t e n s i o n  
a r e a s  i d e n t i c a l  a c c o r d i n g  to i m p o r t a n c e  e v e n  t h o u g h  th e  per c e n t
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r e s p o n d i n g  in e ach a r e a  may h a v e  v a r i e d .  Th e  per c e n t  of 
v a r i a t i o n  in e ach a r e a  was a c t u a l l y  very s m a l l  if any.
I m p r o v i n g  f a r m  i n c o m e  s h o u l d  be g i v e n  top p r i o r i t y  
a c c o r d i n g  to both g r o u p s  f o l l o w e d  by y o u t h  d e v e l o p m e n t  w i t h  l e a s t  
e m p h a s i s  b e i n g  p l a c e d  on the a r e a s  o f  s a f e t y  and d i s a s t e r .
The P u r p o s e  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e
The r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  to i n d i c a t e  w h a t  they b e l i e v e d  
to be the p r i m a r y  p u r p o s e  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  All r e s p o n s e s  
fell into the f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  (1 ) A s s i s t i n g  with A g r i c u l ­
ture or A g r i c u l t u r e  R e l a t e d  Ar e a s ,  (2) I m p r o v i n g  F a m i l y  Living,
(3) I m p r o v i n g  U r b a n  Life, (4) C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ,  and (5) 
F u r n i s h i n g  I n f o r m a t i o n .  T a b l e  XIX p r e s e n t s  the p e r c e n t a g e  and 
c h i - s q u a r e  v a l u e s  o f  all r e s p o n d e n t s  r e l a t i n g  to t h e s e  v a r i a b l e s .
A c l o s e  c o m p a r i s o n  e x i s t e d  b e t w e e n  the two g r o u p s  w i t h  45 
per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  s t a t i n g  the p u r p o s e  of 
E x t e n s i o n  as b e i n g  r e l a t e d  to a g r i c u l t u r e  or a g r i - b u s i n e s s  
c o m p a r e d  to 47 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  As s h o w n  
by T a b l e  XIX, o n l y  a s m a l l  per c e n t  of b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  
i n d i c a t e d  the p u r p o s e  of E x t e n s i o n  as b e i n g  e i t h e r  i m p r o v i n g  
f a m i l y  livi n g ,  i m p r o v i n g  u r b a n  life, c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  or 
i n f o r m a t i o n  givi n g .  A l a r g e  p e r c e n t  of b o t h  g r o u p s  did not 
r e s p o n d  to this q u e s t i o n  w h i c h  may i n d i c a t e  an u n a w a r e n e s s  on 
t h e i r  b e h a l f  as to the e x a c t  p u r p o s e  of E x t e n s i o n .
Th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  as to the p u r p o s e  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  was
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f o u n d  no t  to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of
O
p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 4 . 0 5 4  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
(T a b l e  X I X ) .
T A B L E  XIX
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '
O P I N I O N  AS TO TH E  P U R P O S E  OF T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E ,
L O U I S I A N A ,  1 972
R e s D o n d e n t s Per C e n t by P u r p o s e C a t e g o r i e s
Ag r i c .  & 
A g r i -  
Bus i n e s s
F a m i l y  
Li vin q
U r b a n *  
Li f e
C o m m  
D e v . Inf.
No 
R e s . T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 45 3 0 10 7 35 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 47 8 1 7 8 29 100
O
♦ E x c l u d e d  in C a l c u l a t i o n  o f  X^
X 2 = 4 . 0 5 4  w i t h  3 d.f. N. S.
R e s p o n d e n t s  O p i n i o n  of A r e a  W o r k
W i t h i n  the p a s t  f e w  y e a r s  L o u i s i a n a  has m o v e d  m o r e  to the 
a r e a  c o n c e p t  of E x t e n s i o n  W o r k ,  A q u e s t i o n  in the q u e s t i o n n a i r e  
d e v o t e d  i t s e l f  to d e t e r m i n i n g  the r e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n  of Area 
W ork. It r e v e a l e d  t hat 18 p e r c e n t  of t h e  P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  
a g r e e d  f u l l y  w i t h  the idea, 38 p e r  c ent a g r e e d ,  an d  38 per cent 
d i s a g r e e d  c o m p a r e d  to 19 p e r  c e n t  a g r e e i n g  fully, 32 p e r  c e n t  
a g r e e i n g ,  and 39 pe r  cen t  d i s a g r e e i n g  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
as r e v e a l e d  in ( T a b l e  X X }.
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T A B L E  XX
A C O M P A R I S O N  O F  P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '
P E R C E P T I O N  O F  A R E A  T Y P E  W O R K  I N  E X T E N S I O N ,
L O U I S I A N A ,  1 9 7 2
R e s p o n d e n t s Pe r C e n t  by C a t e g o r i e s of A g r e e m e n t
A g r e e
F u l l y A g r e e D i s a g r e e
No
R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121) 15 38 38 9 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 19 32 39 1 Q 100
X 2 = 1 . 3 5 4  w i t h  2 d . f . N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  a t t i t u d e  t o w a r d  E x t e n s i o n  m o v i n g  to the a rea type w o r k  
w a s  f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of
O
p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 1 .354 w i t h  two d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
( T a b l e  X X ).
E x t e n s i o n ^ 1 O b l i g a t i o n  to F a m i l y  C a t e g o r i e s
T h e r e  a r e  five m a j o r  f a m i l y  c a t e g o r i e s  with w h i c h  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w o r k s .  T h e s e  are (l) R u r a l  Farm F a m i l i e s ,  (2) 
R u r a l  N o n - f a r m  F a m i l i e s ,  (3) S m a l l  T o w n  F a m i l i e s ,  (4) S m a l l  C i t y  
F a m i l i e s ,  and (5) U r b a n  an d  S u b u r b a n  F a m i l i e s .  A r e s p o n s e  was 
o b t a i n e d  f r o m  the two g r o u p s  c o n c e r n i n g  (1) t h e i r  k n o w l e d g e  as to 
the a m o u n t  of tim e  the y  t h i n k  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  is p r e s e n t l y
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s p e n d i n g  w i t h  e a c h  f a m i l y  c a t e g o r y ,  a n d  (2) t h e i r  o p i n i o n
c o n c e r n i n g  the a m o u n t  o f  time that the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d
s p e n d  w i t h  eac h  g r o u p  in the future.
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  R u r a l  F a r m  F a m i l i e s
In o r d e r  to d e t e r m i n e  the r e s p o n d e n t s '  k n o w l e d g e  as the 
a m o u n t  o f  t ime the E x t e n s i o n  S e r v i c e  p r e s e n t l y  s p e n d s  w i t h  the 
f i v e  f a m i l y  c a t e g o r i e s ,  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
e n a b l i n g  the r e s p o n d e n t  to r e l a t e  his o p i n i o n  r e g a r d i n g  this 
s u b j e c t .  T h e s e  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w e r e :  (l) No time, (2) not
m u c h  time, (3) s o m e  time, (4) a g reat d e a l  of time, and (5) d o n ' t  
k n o w .
The m a j o r i t y  of b o t h  g r o u p s  b e l i e v e d  E x t e n s i o n  was 
s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  o f  its tim e  w o r k i n g  w i t h  R u r a l  F a r m  F a m i l i e s  
w i t h  51 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  a n d  59 per c e n t  of the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  in t his m a n n e r .  O n l y  1 pe r  c e n t  of the 
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  f elt tha t  E x t e n s i o n  was p r e s e n t l y  s p e n d i n g  no 
t i m e  w i t h  the R u r a l  F a r m  F a m i l i e s  c o m p a r e d  wit h  1 per cen t  for the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  X X I ).
T he d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  of the p r e s e n t  a m o u n t  of t ime the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  is s p e n d i n g  w i t h  the R u r a l  F a r m  F a m i l i e s  was found not to 
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as
o
s h o w n  by X = 3 . 0 7 5  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X XI).
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T A B L E  XXI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY 
TH E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  R U R A L  F A R M  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Per C e n t  by A m o u n t  o f  P r e s e n t  T i m e  S p e n t
N o n e *
Not*
M u c h S o m e
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t
K n o w
No
Res p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N 121 ) 1 3 19 51 18 B 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N 168) 1 6 14 59 15 5 100
♦ C o m b i n e d  for X 2
X 2 = 3 . 0 7 5  w i t h  3 d.f. N. S.
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  R u r a l  N o n - F a r m  F a m i l i e s
It was the g e n e r a l  f e e l i n g  of both r e s p o n d i n g  g r o u p s  t h a t  
E x t e n s i o n  d i d  not s p e n d  a g r e a t  d e a l  of t i m e  w i t h  R u r a l  N o n - F a r m  
F a m i l i e s .  N i n e  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  felt this 
way c o m p a r e d  to 10 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  The 
l a r g e s t  per c e n t  o f  the r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  tha t  E x t e n s i o n  
s p e n d s  s o m e  t ime w i t h  r u r a l  n o n - f a r m  f a m i l i e s  w i t h  39 per c e n t  of 
the P o l i c e  J u r y  and 42 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
r e s p o n d i n g  in this m a n n e r  ( T a b l e  X X I I ) .
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  o f  the a m o u n t  of t i m e  p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  by 
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  R u r a l  N o n - F a r m  F a m i l i e s  was found not 
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as
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o
s h o w n  by X = 0 . 1 9 5  w i t h  Four d e g r e s s  o f  F r e e d o m  ( T a b l e  XXII ).
T A B L E  XXII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF TH E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  R U R A L  N O N - F A R M  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  197 2
R e s p o n d e n t s Pe r Ce n t by A m o u n t  of P r e s e n t T i m e  E m p h a s i s
Non e
Not
M u c h S ome
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t
K n o w
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 4 15 39 9 19 14 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 4 16 42 10 19 9 100
X 2 = 0 . 1 9 5  w ith 4 d . F . N. S.
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  S m a l 1 T o w n  F a m i l i e s
T h i r t y - t h r e e  p e r  c ent o f  the P o l i c e  J u r y  and 29 per c e n t  
o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  e i t h e r  did not r e s p o n d  or did not 
k n o w  h o w  to a n s w e r  this q u e s t i o n .  Th e  bulk of the r e p l i e s  
i n d i c a t e d  that E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  s o m e  t i m e  w i t h  this Fa m i l y  
g r o u p  but not a g r e a t  d e a l  of time ( T a b l e  X X I I I ) .
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  o f  the a m o u n t  of t i m e  p r e s e n t l y  s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  S m a l l  T o w n  F a m i l i e s  w a s  f o u n d  not to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 level of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X^ = 1.131 w i t h  four d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X I I I ).
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T A B L E  X X I I I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF THE A M O U N T  OF T IME P R E S E N T L Y  S P E N T  BY 
TH E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  S M A L L  T O W N  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Pe r  C e n t  by A m o u n t of T i m e  E m p h a s i s
Not A G r e a t  
N one M u c h  S o m e  D e a l
D o n ’t
K n o w
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 1 21 ) 3 12 42 8 22 13 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 4 14 42 11 20 9 100
X 2 = 1.131 w i t h  4 d. f . N. S.
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  S m a l l  C i t y  F a m i l i e s
M o s t  of the r e s p o n d e n t s  a g r e e d  tha t E x t e n s i o n  s p e n d s  s o m e
t i m e  w i t h  S m a l l  C i t y  F a m i l i e s  w i t h  28 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  r e s p o n d i n g  to this c a t e g o r y  c o m p a r e d  to the s a m e  per c e n t
for S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  Only si x  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y
a nd five per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  i n d i c a t e d  that 
E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  of tim e  w i t h  t h e s e  f a m i l i e s .
A v e r y  l arge per c e n t  of b o t h  g r o u p s  did not k n o w  or di d  not r e p l y
to t his q u e s t i o n  as i n d i c a t e d  by 43 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y
r e p l i e s  f a l l i n g  in t h e s e  two c a t e g o r i e s  c o m p a r e d  to 37 per c e n t  
for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  XX I V ) .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  of the a m o u n t  of time p r e s e n t l y  s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  S m a l l  C i t y  F a m i l i e s  was f o u n d  not to be
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s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by = 1 . 0 6 5  w i t h  four d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  X X I V ) .
T A B L E  X X I V
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ’ 
K N O W L E D G E  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY 
THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  S M A L L  C I T Y  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by A m o u n t of T i m e  E m p h a s i s
Not 
N o n e  M u c h S o m e
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t
Know
No
R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) B 15 28 6 26 17 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 16B) 11 19 28 5 27 10 100
s 1 .065 with 4 d. f . N. S.
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  U r b a n  an d  S u b u r b a n  F a m i l i e s
A v e r y  s m a l l  p e r  cen t  of the r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  
E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  of t i m e  w i t h  U r b a n  an d  
S u b u r b a n  F a m i l i e s  w i t h  o n l y  e i g h t  per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  an d  
two per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  to t h i s  
c a t e g o r y .  A l a r g e  per c e n t  o f  the r e p l i e s  fell int o  the d o n ' t  
k n o w  and no r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  F o r t y - s i x  per c e n t  of t h e  P o l i c e  
J u r y  and 40 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l i e d  in t h a t  
m a n n e r  ( T a b l e  XXV).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  of th e  a m o u n t  of t i m e  p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t
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wi t h  U r b a n  a n d  S u b u r b a n  F a m i l i e s  was Found to h i g h l y  s i g n i f i -  
c a n t  at the .02 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 1 3 . 2 0 6  w i t h  
four d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  XXV). A l a r g e  per c e n t  of the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  f elt t h a t  E x t e n s i o n  w a s  s p e n d i n g  v e r y  l i t t l e  
time w i t h  t h e s e  f a m i l i e s  c o m p a r e d  to the t h i n k i n g  of P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s .
T A B L E  XXI/
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ' 
K N O W L E D G E  OF TH E  A M O U N T  OF TIME P R E S E N T L Y  S P E N T  BY THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  U R B A N  A N D  S U B U R B A N  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of P r e s e n t T ime E m p h a s  is
N on e
Not
M u c h S o m e
A G r e a t  
D e a l
Do n  11 
K n o w
No
R e s p o nse T o t a l
P o l i c e  J ury
M e m b e r s  ( N = 121) 9 14 23 B 27 19 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 20 19 19 2 29 11 100
X 2 = 1 3 . 2 0 6  w i t h  4 d .f. P <  .02
F u t u r e  E m p h a s i s  w i t h  R u r a l  F a r m  F a m i l i e s
B ot h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  felt tha t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
s h o u l d  in th e  f u t u r e  s p e n d  a g r e a t  d e a l  of its t ime w i t h  the R u r a l  
F a r m  F a m i l i e s  as s h o w n  by 62 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  and 72 
per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  to this c a t e g o r y .  
N e i t h e r  of t h e  two g r o u p s  i n d i c a t e d  t h a t  E x t e n s i o n  s h o u l d  not 
s p e n d  any t i m e  w i t h  t h e s e  g r o u p s  of p e o p l e  as s h o w n  in ( T a b l e  X X V I ) .
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T A B L E  X XV I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF THE A M O U N T  OF T I M E  T H A T  S H O U L D  BE S P E N T  BY 
TH E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  R U R A L  F A R M  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by A m o u n t  of Fu t u r e Time E m p h a s i s
N o n e *
Not*
M u c h  S o m e
A U r e a t  
D eal
D o n ' t
Kno w
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121) 0 3 17 62 8 10 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 0 2 16 72 5 5 100
  --------------------------------------------------------------
^ C o m b i n e d  for X C a l c u l a t i o n
X 2 = 1 . 8 5 0  w i t h  3 d . f . N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  of tim e  t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by 
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  R u r a l  F a r m  F a m i l i e s  w a s  found not to 
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 1 . 8 5 0  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  of f r e e d o m  (T a b l e  X X V I ).
F u t u r e  E m p h a s  is w i t h  R u r a l  N o n - F a r m  F a m i l i e s
B o t h  g r o u p s  a g r e e d  tha t  we s h o u l d  not s p e n d  a g r e a t  d e a l  
of t i m e  w i t h  t h e s e  f a m i l i e s  but s h o u l d  s p e n d  s o m e  time w i t h  t h e m  
as i n d i c a t e d  by 54 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  i n d i c a t i n g  some 
t i m e  an d  o n l y  11 per c e n t  i n d i c a t i n g  a g r e a t  d e a l  of t i m e  
c o m p a r e d  to 54 per c e n t  i n d i c a t i n g  s o m e  t i m e  and 21 per c e n t  
a n s w e r i n g  a g r e a t  deal of tim e  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  as 
s h o w n  in ( T a b l e  X X V I I ) .
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T A B L E  X X V I I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  T H A T  S H O U L D  BE S P E N T  BY 
TH E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  R U R A L  N O N - F A R M  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  o f F u t u r e T i m e E m p h a s  is
N o n e
Not
Much S o m e
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t 
K n o w
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 2 7 54 11 10 16 100
S c h o o l  Board 
M e m b e r s  (N = 168) 1 6 54 21 7 11 100
X 2 = 5 . D 9 B  w i t h 4 d. f . N. S.
Th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  o p i n i o n  of the a m o u n t  of time t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  R u r a l  N o n - F a r m  F a m i l i e s  was f o u n d  not to 
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at th e  .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 5 . 0 9 B  w i t h  four d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X V I I ).
F u t u r e  E m p h a s i s  w i t h  S m a l l  T o w n  F a m i l i e s
O nly a s m a l l  per c ent of b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  i n d i c a t e d  
t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  deal o f  time w i t h  
t h e s e  f a m i l i e s  as s h o w n  by 12 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  an d  19 
pe r  c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  a n s w e r i n g  in this m a n n e r .  
F i f t y - s i x  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  b e l i e v e  E x t e n s i o n  
s h o u l d  s p e n d  s o m e  time w i t h  t h e s e  f a m i l i e s  in the f u t u r e  c o m p a r e d  
to 55 pe r  c ent for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  (T a b l e  X X V I I I  ).
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T A B L E  X X V I I I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ' 
O P I N I O N  OF TH E  A M O U N T  OF T I M E  T H A T  S H O U L D  BE S P E N T  
BY T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  S M A L L  T O W N  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
None
Not
Mu c h S o m e
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t
Kn o w
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121) 1 6 56 12 9 16 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 2 10 55 1 9 B 6 100
X 2 = 3 . 7 5 7  w i t h  4 d.f. N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  of tim e  t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  S m a l l - T o w n  F a m i l i e s  was f o u n d  not to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 3 . 7 5 7  w i t h  fou r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  (T a b l e  X X V I I I ) .
F u t u r e  E m p h a s i s  w i t h  S m a l l  Cit y  F a m i l i e s
A g a i n ,  the m a j o r i t y  o f  the r e s p o n d e n t s  fel t  t h a t  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  s o m e  t i m e  wit h  S m a l l  C i t y  F a m i l i e s  
w i t h  45 per c ent of the P o l i c e  J u r y  and 44 per c e n t  of the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  in this m a n n e r .  A l a r g e  per c e n t  of the 
r e s p o n d e n t s  a g a i n  did not k n o w  or did not r e s p o n d  to t his q u e s t i o n  
as s h o w n  by 31 per cent of the P o l i c e  J u r y  and 24 per c e n t  of the 
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  in this m a n n e r  (Ta b l e  XX I X ) .
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T A B L E  X X I X
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  T H A T  S H O U L D  BE S P E N T  
BY THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  S M A L L  CIT Y  F A M I L I E S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
Non e
Not
M u c h
A G r e a t  
S o m e  D eal
D o n ' t 
Kn o w
No
R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 5 12 45 7 12 19 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 8 16 44 8 11 13 100
X 2 = 1.921 w i t h 4 d . f . N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  o f  time t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by 
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  S m a l l  C i t y  F a m i l i e s  was f o u n d  not to 
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 1.921 w i t h  f o u r  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X I X ) .
F u t u r e  E m p h a s i s  w i t h  U r b a n  a n d  S u b u r b a n  F ami lies
A l a r g e  per c e n t  of P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  i n d i c a t e d  t h a t  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  not m u c h  or no time in t h e  f u t u r e  
w i t h  U r b a n  or S u b u r b a n  F a m i l i e s  as s h o w n  by 7 per c e n t  r e g i s t e r i n g  
no t i m e  and 17 per c e n t  not much t i m e  for the P o l i c e  J u r y  c o m p a r e d  
to 14 per c e n t  s a y i n g  no t i m e  and 21 per c e n t  not m u c h  t i m e  for 
the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  A very l a r g e  pe r  c ent of b o t h  responding 
g r o u p s  did n o t  k n o w  h o w  m u c h  time to p r e d i c t  or did not r e s p o n d  to
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t h i s  q u e s t i o n  as s h o w n  in (T a b l e  XXX) w i t h  35 per c e n t  o f  t h e  
P o l i c e  J u r y  and 26 per c e n t  of t h e  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  
in this m a n n e r  ( T a b l e  XXX).
T A B L E  XXX
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  T H A T  S H O U L D  BE S P E N T  
BY T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  U R B A N  AND S U B U R B A N  
F A M I L I E S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
None
No t 
M u c h S o m e
A G r e a t  
D e a l
D o n ' t  
K now
Mo
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  ( N = 121 ) 7 1 7 31 10 13 22 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 14 21 29 10 13 13 100
X 2 = 3 . 3 1 4  w i t h  4 d.f. N. S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  U r b a n  an d  S u b u r b a n  F a m i l i e s  was f o u n d  not 
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X^ = 3 . 3 1 4  w i t h  f our d e g r e e s  of f r e e d o m  (Ta b l e  X X X ) .
T i m e  E x t e n s i o n  S h o u l d  D e v o t e  to F a r m e r s
A r e s p o n s e  wa s  o b t a i n e d  f r o m  the two r e s p o n d i n g  g r o u p s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  o p i n i o n  of the a m o u n t  of t ime E x t e n s i o n  s h o u l d
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d e v o t e  to the f a r m e r s  in r e l a t i o n  to t h e  t i m e  t h a t  is p r e s e n t l y  
b e i n g  s p e n t .  T h e  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w ere: m o r e  time, s o m e  time,
and less time.
A s i m i l a r  r e s p o n s e  was o b t a i n e d  f r o m  the two g r o u p s  w i t h  
the m a j o r i t y  s a y i n g  that E x t e n s i o n  s h o u l d  be s p e n d i n g  s o m e  or 
m o r e  tim e  w i t h  F a r m e r s  as i n d i c a t e d  in (T a b l e  XXXI).
T A B L E  XXXI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B D A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  E X T E N S I O N  S H O U L D  
D E V O T E  T O  F A R M E R S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by O p i n i o n C a t e g o r i e s
M o r e
T i m e
S o m e  
T ime
Less
Ti m e
No
R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 35 48 12 5 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 39 49 8 4 100
X 2 = 1 .407 w i t h  2 d . f . N.S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  o f  t i m e  that s h o u l d  be s p e n t  by
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  f a r m e r s  was f o u n d  not to be statistically
2
s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = 1  .407 
w i t h  two d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  X X X I ) .
T i m e  E x t e n s i o n  S h o u l d  D e v o t e  to H i g h l y  P o p u l a t e d  A r e a s
T h e  s a m e  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w a s  used in d e t e r m i n i n g  P o l i c e
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J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s ’ o p i n i o n  of the tim e  E x t e n s i o n  
s h o u l d  s p e n d  in H i g h l y  P o p u l a t e d  A r e a s  in r e l a t i o n  to t i m e  
p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  in t h e s e  areas.
O v e r  h a l f  o f  e a c h  r e s p o n d i n g  g r o u p  a g r e e d  t h a t  E x t e n s i o n  
s h o u l d  be s p e n d i n g  s o m e  t i m e  in t h e s e  a r e a s .  A r a t h e r  l a r g e  per 
c e n t  of e a c h  g r o u p  b e l i e v e s  E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  in 
t h e s e  a r e a s  as i n d i c a t e d  by 30 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  and 
23 pe r  c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  ( T a b l e  X X X I I ).
T A B L E  XXXII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  E X T E N S I O N  S H O U L D  D E V O T E  
T O  H I G H L Y  P O P U L A T E D  AR E A S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per Cen t by O p i n i o n  C a t e q o r ies
M o r e  
T ime
S om e 
T ime
Less No 
T i m e  R e s p o n s e T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 30 52 10 B 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 23 53 14 10 100
X 2 = 2 . 2 3 0  w i t h  2 d.f. N.S.
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  of t i m e  t hat s h o u l d  be s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  in H i g h l y  P o p u l a t e d  A r e a s  was f o u n d  n o t  to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as s h o w n  
by X 2 = 2 . 2 3 0  w i t h  two d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X X I I ) .
7 B
E x t e n s i o n  S e r v i c e  A s s i s t a n c e  to O r g a n i z a t i o n s
A q u e s t i o n  r e l a t e d  i t s e l f  to f i n d i n g  o u t  f r o m  P o l i c e  
J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  h o w  m u c h  time t h e y  t h i n k  E x t e n s i o n  
s h o u l d  be s p e n d i n g  w i t h  A g r i c u l t u r e  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  in 
r e l a t i o n  to the t i m e  p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  w i t h  t h e s e  o r g a n i z a ­
t i o n s  .
A s m a l l  pe r  c e n t  t h o u g h t  E x t e n s i o n  s h o u l d  not s p e n d  a n y 
t i m e  w i t h  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  as s h o w n  by 1 per c e n t  of the 
P o l i c e  J u r y  and 4 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  
in this m a n n e r .  Only a s m a l l  p e r  c e n t  a d v o c a t e d  s p e n d i n g  m o r e  
t i m e  t h a n  p r e s e n t l y  as i l l u s t r a t e d  by 16 per c e n t  of the P o l i c e  
J u r y  and 12 per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  (T a b l e  X X X I I I ) .
T A B L E  XX X I I I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
O P I N I O N  OF THE A M O U N T  OF T I M E  T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  
S H O U L D  D E V O T E  TO V A R I O U S  A G R I C U L T U R E  R E L A T E D  
O R G A N I Z A T I O N S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t  by C a t e g o r i e s of T i m e
M o r e S ome
No t
M uch None
D o n ' t
K n o w
No
R e s o o n s e T o t p l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 16 48 4 1 26 5 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 160) 12 54 8 4 20 2 1 0 0
X 2 = 6 . 0 2 4  w i t h  4 d.f. P <  .20
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  of tim e  t hat t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e
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s h o u l d  be s p e n d i n g  w i t h  A g r i c u l t u r e  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  w a s  foind 
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 level of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by = 6 , 0 2 4  w i t h  f o u r  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  XX X I I I  ). 
T h e  d i f f e r e n c e  is d u e  to a g r e a t e r  per c e n t  of S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  b e l i e v i n g  t h a t  E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  less t i m e  w i t h  t h e s e 
o r g a n i z a t i o n s ,  w h e r e a s ,  a g r e a t e r  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  felt t h a t  E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  t h a n  t h e y  p r e s e n t l y  do.
E X T E M S I  ON O B L I G A T I O N  TO F ARME R - I  N C O M E  C A T E G O R I E S
T h e r e  a r e  f o u r  m a j o r  i n c o m e  c a t e g o r i e s  of f a r m e r s  w i t h  
w h i c h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w o r k s .  T h e s e  are (l) Large C o m m e r c i a l  
F a r m e r s ,  (2) A v e r a g e  S i z e  F a m i l y  F a r m e r s ,  (3) S m a l l  S u b s i s t a n c e  
F a r m e r s ,  a n d  (4) P a r t - T i m e  F a r m e r s .  A r e s p o n s e  was o b t a i n e d  fro m 
the two g r o u p s  c o n c e r n i n g  (l) t h e i r  k n o w l e d g e  as to t h e  a m o u n t  of 
t i m e  t h e y  t h i n k  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  is p r e s e n t l y  s p e n d i n g  w i t h  
e a c h  f a r m e r - i n c o m e  c a t e g o r y ,  and (2) t h e i r  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  the 
a m o u n t  o f  tim e  t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  w i t h  e a c h  
g r o u p  in the f u t u r e .
P r e s e n t  E m p h a s i s  w i t h  F a r m e r - I n c o m e  C a t e g o r i e s
O p i n i o n  c a t e g o r i e s  w e r e  s e t  up in o r d e r  to d e t e r m i n e  the 
r e s p o n d e n t s '  k n o w l e d g e  of the a m o u n t  of t i m e  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  p r e s e n t l y  s p e n d s  w i t h  the four f a r m e r - i n c o m e  g r o u p s .
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T h e s e  o p i n i o n  c a t e g o r i e s  w ere: (1 ) N one, (2) not m uch time, (3)
s o m e  time, (4) a g r e a t  d e a l  o f  time, a n d  (5) no o p i n i o n .
Large C o m m e r c i a l  F a r m e r s
A g r e a t e r  p o r t i o n  of the r e s p o n d e n t s  felt t hat the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  was s p e n d i n g  "some" t i m e  w i t h  Large C o m m e r c i a l  
F a r m e r s .  T h i r t y - t w o  per c e n t  of both r e s p o n d i n g  g r o u p s  r e s p o n d e d  
to this c a t e g o r y .  A l a r g e  per cent, 25 per c ent of the P o l i c e  
J u r y  and 26 per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s ,  had no o p i n i o n  
as to th e  a m o u n t  of t ime p r e s e n t l y  s p e n t  by E x t e n s i o n  w i t h  t h e s e  
f a r m e r s  ( T a b l e  X X X I V ) .
T A B L E  X X X I V
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  L ARGE C O M M E R C I A L  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s P e r  C e n t  by A m o u n t  of P r e s e n t  T i m e  E m p h a s i s
Not A G r e a t  TOo No
No n e  M u c h  S o m e  D e a l  O p i n i o n  R e s p o n s e  Total
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121) 6 4 32 19 25 14 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 1 7 32 27 26 7 100
X 2 = 7 . 4 5 5  w i t h  4 d.f. P <  .20
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  as to the p r e s e n t  a m o u n t  o f  tim e  s p e n t  by the
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E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  Large C o m m e r c i a l  F a r m e r s  w a s  f o u n d  to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 7 . 4 5 5  w i t h  four d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X X I V ) .
A g r e a t e r  per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  felt t h a t  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  is p r e s e n t l y  s p e n d i n g  more time w i t h  this 
g r o u p s  of f a r m e r s  as c o m p a r e d  to the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .
A v e r a g e  5 ize F a r m e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  (34 per c e n t )  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  (33 per cent) felt t h a t  E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  a g r e a t  
d e a l  of t ime w i t h  the A v e r a g e  S i z e  F a r m e r  c o m p a r e d  to 29 per c e n t  
o f  the P o l i c e  J u r y  and 36 per c e n t  o f t h e  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
i n d i c a t i n g  t hat E x t e n s i o n  is p r e s e n t l y  s p e n d i n g  s o m e  tim e  w ith 
t h i s  g r o u p s  of f a r m e r s  (T a b l e  XX X V ) .
T A B L E  X X X V
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  O F  THE A M O U N T  OF TIME P R E S E N T L Y  S P E N T  BY THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  A V E R A G E  S I Z E  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  1 9 7 2
R e s p o n d e n t s P e r C e n t by A m o u n t  of P r e s e n t T i m e  E m p h a s i s
N o n e
Not
Muc h S o m e
A G r e a t  
D e a l
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 3 5 29 34 17 12 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 1 7 36 33 17 6 10 0
X 2 = 2 . 9 5 6  w i t h  4 d .f. N. S.
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T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  of t i m e  p r e s e n t l y  s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  A v e r a g e  S i z e  F a r m e r s  was f o u n d  not to be 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .2D l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = 2 . 9 5 6  w i t h  f o u r  d e g r e e s  of f r e e d o m  ( T a b l e  X X X V ) .
S m a l l  S u b s i s t a n c e  F a r m e r s
M o s t  of t h e  r e s p o n d e n t s  felt t h a t  E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  
s o m e  t i m e  w i t h  t h e s e  f a r m e r s  as i n d i c a t e d  by AO per c e n t  of the 
P o l i c e  J u r y  and 39 p e r  c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  
to this c a t e g o r y .  O n l y  12 per c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  and 16 
p e r  c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  b e l i e v e d  tha t  E x t e n s i o n  is 
s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  of t i m e  w i t h  t h e s e  f a r m e r s  as s h o w n  in 
( T a b l e  X X X V I ).
T A B L E  XXXVI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY THE 
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  S M A L L  S U B S I S T A N C E  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  197 2
R e s p o n d e n t s  Per C ent by A m o u n t  of P r e s e n t T i m e  E m p h a s i s
N o n e
Not
Much S o m e
A G r e a t  
D e a l
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121) 3 9 40 12 19 17 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 16B) 2 1 7 39 16 17 9 100
X 2 = 3 . 9 B 8  w i t h  4 d . f . N. S.
B 3
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  o f  time p r e s e n t l y  s p e n t  by the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  S m a l l  S u b s i s t a n c e  F a r m e r s  was f o u n d  not 
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  
as s h o w n  by X 2 = 3 . 9 8 8  w i t h  fou r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  X X X V I ).
P a r t - T i m e  F a r m e r s
A r a t h e r  l a r g e  per c e n t  o f  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  (18 per 
cent) a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  (20 per c e n t )  felt tha t  E x t e n s i o n  
was p r e s e n t l y  s p e n d i n g  not muc h  time w i t h  P a r t - T i m e  F a r m e r s .  A 
very l a r g e  per c e n t  did not r e s p o n d  or had no o p i n i o n  to this 
q u e s t i o n  w i t h  37 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  an d  26 per c e n t  o f  
the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  f a l l i n g  into these two c a t e g o r i e s  ( T a b l e  
XXXVII ).
T A B L E  XXXVII
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
K N O W L E D G E  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  P R E S E N T L Y  S P E N T  BY TH E  
E X T E N S I O N  S E R V I C E  W I T H  P A R T - T I M E  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  o f P r e s e n t T i m e  E m p h a s i s
None
Not
M u c h S o m e
A G r e a t  
D eal
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121) 3 1 8 39 3 20 17 1 0 0
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 8 20 38 8 18 8 100
X 2 = 6 . 5 3 7  w i t h  4 d . f . P <  .20
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T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the p r e s e n t  tim e  s p e n t  by the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  w i t h  P a r t - T i m e  F a r m e r s  was found to be s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by 
X^ = 6 . 5 3 7  w i t h  four d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  X X X V I I ) .
F u t u r e  E m p h a s  is w i t h  F a r m e r - I n c o m e  G r o u p s
O p i n i o n  c a t e g o r i e s  to d e t e r m i n e  the r e s p o n d e n t s '  
p e r c e p t i o n  as to the a m o u n t  of time the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  
be s p e n d i n g  w i t h  F a r m e r - i n c o m e  G r o u p s  w e r e  the s a m e  as t h o s e  
u s e d  to d e t e r m i n e  p r e s e n t  e m p h a s i s .
Large C o m m e r c i a l  F a r m e r s
A r e l a t i v e l y  s m a l l  per c e n t  o f  the r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  
E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  d e a l  of t i m e  w i t h  t h o s e  f a r m e r s  
as s h o w n  by 13 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  and 14 per c e n t  of t h e  
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  in this m a n n e r .  T h e  m a j o r i t y  o f  
b o t h  g r o u p s  felt that E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  some time w i t h  t h e s e  
f a r m e r s  ( T a b l e  X X X V I I I ).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  of time t h a t  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  w i t h  L a r g e  C o m m e r c i a l  F o r m e r s  was found not 
to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l evel o f  p r o b a b i l i t y  
as s h o w n  by X^ = 3 . 9 1 8  w i t h  fou r  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  
X X X V I I I ).
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T A B L E  X X X V I I I
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
P E R C E P T I O N  OF THE A M O U N T  OF T I M E  THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  
S H O U L D  S P E N D  W I T H  L A R G E  C O M M E R C I A L  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of Future Time E m p h a s i s
None
Not
M uch S o m e
A G r e a t  
Dea l
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y
M e m b e r s  (N = 121 ) 5 12 39 13 1 B 13 100
S c h o o l  B o a r d
M e m b e r s  (N = 168) 2 13 49 14 14 8 100
X 2 = 3 . 9 1 8  w i t h  4 d.f. N. S.
A v e r a g e  S i z e  F a r m e r s
T h e  m a j o r i t y  of b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  f e l t  that the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  d e a l  of t i m e  w i t h  the 
A v e r a g e  S i z e  F a r m e r  as i l l u s t r a t e d  by 47 per c e n t  of th e  P o l i c e  
J u r y  a n d  52 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  in 
this m a n n e r  ( T a b l e  X X X I X ) .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  of the a m o u n t  o f  time tha t  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  w i t h  A v e r a g e  S i z e  F a r m e r s  w a s  f o u n d  not to 
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at th e  .20 l e v e l  of p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X 2 = .998 wit h  t h r e e  d e g r e e s  of f r e e d o m  (Table X X X I X ) .
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T A B L E  X X X I X
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  A N D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
P E R C E P T I O N  OF T H E  A M O U N T  OF T I M E  T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  
S H O U L D  S P E N D  W I T H  A V E R A G E  S I Z E  F A R M E R S ,  
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
N o t  
None* M u c h S o m e
A G r e a t  
Deal
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 1 2 1 )  0 1 2 B 47 12 12 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 1 6 8 )  0 1 32 52 10 5 100
* E x c l u d e d  for X^ C a l c u l a t i o n
X 2 = .998 wit h  3 d.f .  N. S.
S m a l l  Sub s  i s t a n c s  F a r m e r s
A l arge p e r  cent o f  b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  i n d i c a t e d  
t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  s o m e  to a g r e a t  d e a l  of 
t i m e  w i t h  S mall S u b s i s t a n c e  F a r m e r s a s s h o w n  by 70 per c e n t  o f  the 
P o l i c e  J u r y  and 79 per C e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r e p l y i n g  
in t h e s e  two c a t e g o r i e s  ( T a b l e  XL).
Th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  of time t h a t  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e  s h o u l d  be s p e n d i n g  w i t h  S m a l l  S u b s i s t a n c e  F a r m e r s  was 
f o u n d  not to be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  of
O
p r o b a b i l i t y  as s h o w n  by X = .872 w ith t h r e e  d e g r e e s  of f r e e d o m  
( T a b l e  XL).
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T A B L E  X L
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AND S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S ' 
P E R C E P T I O N  OF THE A M O U N T  OF T I M E  T H E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  
S H O U L D  S P E N D  W I T H  S M A L L  S U B S I S T A N C E  F A R M E R S ,
L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by a m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
N o n e *
Not
M uch S o m e
A G r e a t  
D e a l
No
O p i n i o n
No
Res po nse T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 0 3 44 26 12 15 1 00
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 160) 0 2 46 33 10 9 1 0 0
♦ E x c l u d e d  for X 2 C a l c u l a t i o n
X 2 = .872 w i t h  3 d.f. N. S.
P a r t - T i m e  F a r m e r s
A l a r g e  p e r  c e n t  o f  b o t h  g r o u p s  i n d i c a t e d  t h a t  the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  dea l  of t ime w i t h  
P a r t - T i m e  F a r m e r s  as s h o w n  by 26 per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  
m e m b e r s  c o m p a r e d  to 33 per c e n t  for the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .  
An e v e n  l a r g e r  pe r  c e n t  i n d i c a t e d  that E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  
s o m e  t i m e  wit h  t h e s e  f a r m e r s  as i l l u s t r a t e d  by 44 p e r  c e n t  o f  
t h e  P o l i c e  J u r y  a n d  46 per cent of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
r e p l y i n g  to that c a t e g o r y  ( T a b l e  XLI).
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s '  o p i n i o n  o f  the a m o u n t  o f  time t h a t  s h o u l d  be s p e n t  by 
the E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  P a r t - T i m e  F a r m e r s  was f o u n d  not to
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be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  at the .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as 
s h o w n  by X = 1 . 4 5 5  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  ( T a b l e  X L l ) .
T A B L E  XLI
A C O M P A R I S O N  OF P O L I C E  J U R Y  AN D  S C H O O L  B O A R D  M E M B E R S '  
P E R C E P T I O N  OF THE A M O U N T  OF TIME THE E X T E N S I O N  S E R V I C E  
S H O U L D  S P E N D  W I T H  P A R T - T I M E  F A R M E R S ,  L O U I S I A N A ,  1972
R e s p o n d e n t s Per C e n t by A m o u n t  of F u t u r e T i m e  E m p h a s i s
N o n e *
N o t
M u c h S ome
A G r e a t  
D e a l
No
O p i n i o n
No
R e s p o n s e  T o t a l
P o l i c e  J u r y  
M e m b e r s  (N = 121 ) 0 3 44 26 12 15 100
S c h o o l  B o a r d  
M e m b e r s  (N = 168) 0 2 46 33 10 9 100
* E x c l u d e d  for X 2 C a l c u l a t i o n
X 2 = 1 .455 w i t h  3 d . f . N. S.
S u m m a r y
T h e  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s '  r e s p o n s e  w e r e  
v e r y  s i m i l a r  in m ost i n s t a n c e s  but y e t  v a r i e d  t r e m e n d o u s l y  in a 
few c a t e g o r i e s .  A d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  of t h e s e  s i m i l a r i t i e s  and 
d i f f e r e n c e s  w i l l  f o l l o w  in C h a p t e r  V.
C H A P T E R  V
S U M M A R Y , C O N C L U S I O N S ,  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S
S u m m a r y
P u r p o s e  o f  This S t u d y
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  this s t u d y  w a s  to d e t e r m i n e  the 
p e r c e p t u a l  v i e w s  o f  s e l e c t e d  P a r i s h  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  r e g a r d i n g  the e x t e n t  to w h i c h  u n i f o r m i t y  or d e f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n  e x i s t e d  w i t h  r e f e r e n c e  to p r e s e n t  and f u t u r e  
E x t e n s i o n  p r o g r a m s .  It w a s  felt t hat the s t u d y  w o u l d  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  tha t  w o u l d  be u s e f u l  to E x t e n s i o n  in d e c i s i o n  m a k i n g  
r e l a t i v e  to f u t u r e  p r o g r a m s  and a d m i n i s t r a t i o n .
□ b.jectives o f  T his S t u d y
T he m a j o r  o b j e c t i v e s  of thi s  s t u d y  were to d e t e r m i n e  the 
p e r c e p t i o n s  of P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  of the 
E x t e n s i o n  S e r v i c e  in L o u i s i a n a  r e l a t i v e  to:
1. F a m i l i a r i t y  w i t h  the m a j o r  a r e a s  of E x t e n s i o n  w o r k
in L o u i s i a n a  a n d  o p i n i o n s  r e l a t i n g  to f u t u r e  m a n p o w e r  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e s e  m a j o r  a r e a s  of w ork.
2. The p r e s e n t  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n v o l v e m e n t  and f u t u r e  
o b l i g a t i o n s  to u r b a n  a n d  r u r a l  c l i e n t e l e .
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3. T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  role, r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  
f u n c t i o n  in the f u t u r e  r e l a t i v e  to:
a. O r g a n i z a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  to mee t  the n e e d s  of 
c l i e n t e l e .
b. R e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l i e d  o r g a n i z a t i o n s .
c. T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  image as a w o r t h w h i l e  
e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  in L o u i s i a n a .
4. To d e t e r m i n e  P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s '  
k n o w l e d g e  of and e x t e n t  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  the 
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .
P r o c e d u r e s
T he p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  in a c c o m p l i s h i n g  t h i s  s t u d y  were:
1. A r e v i e w  wa s  m a d e  of l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  to: (a) 
P e r c e p t u a l  s t u d i e s  o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  (b) 
R e l a t e d  p e r c e p t u a l  s t u d i e s ,  and (c) P e r c e p t u a l  v i e w s  
o f  s e l e c t e d  e d u c a t o r s  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e .
2. A m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  was u sed to c o l l e c t  i n f o r m a ­
t i o n  fro m  s e l e c t e d  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  r e l a t i v e  to c e r t a i n  P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  
t h e i r  A s s o c i a t i o n  and F a m i l i a r i t y  w ith t h e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  t h e i r  E v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  
an d  t h e i r  o p i n i o n  o f  the P r e s e n t  and F u t u r e  E m p h a s i s  
o f  the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  I n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  
f r o m  121 P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  or 15 per c e n t  of the 
p o p u l a t i o n  and 168 S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  or 26 p e r  c e n t
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o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T his r e p r e s e n t e d  19 per c e n t  o f  
the t o t a l  p o p u l a t i o n .
3. A c o m p a r i s o n  was m ade of P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
• m e m b e r s 1 r e s p o n s e  r e l a t i v e  to s e l e c t e d  v a r i a b l e s .  
C h i - s q u a r e  (X ) was the s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  a p p l i e d  
a n d  the .20 l evel of p r o b a b i l i t y  was use d  as the 
l e v e l  for d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  or not a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d .
F i n d i n g s
The f i n d i n g s  o f  this s t u d y  w e r e  s u m m a r i z e d  by m a j o r  
s e c t i o n s  of the s t u d y  as follows:
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s :
1 . P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
A l a r g e  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r a n g e d  in 
a g e s  fro m  5 0 - 5 9  w i t h  o n l y  a fe w  (22 per cent) h a v i n g  
a c o l l e g e  e d u c a t i o n .  M o s t  of these m e m b e r s  w e r e  not 
n e w l y  e l e c t e d  as s h o w n  by o n l y  16 per c e n t  s e r v i n g  
l ess than two y e a r s  on the jury. The p r i m a r y  o c c u p a ­
t i o n  o f  P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  w e r e  in a r e a s  o t h e r  t h a n  
r a n c h i n g ,  f a r m i n g ,  or p r o f e s s i o n a l  e v e n  t h o u g h  40 per 
c e n t  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  r e s i d e d  on the farm.
2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  w e r e  y o u n g e r  as i n d i c a t e d  by 12 
per c e n t  b e i n g  39 y e a r s  or y o u n g e r  a n d  66 per c e n t  
b e i n g  in the age c a t e g o r y  o f  4 0 - 5 9 .  T h e s e  r e s p o n d e n t s
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w e r e  h i g h l y  e d u c a t e d  w i t h  56 per c e n t  h a v i n g  a 
c o l l e g e  d e g r e e .  A l a r g e  per c e n t  of the S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r s  w e r e  ne w  on the board as i n d i c a t e d  by 
30 per c e n t  r e g i s t e r i n g  as h a v i n g  s e r v e d  for two 
y e a r s  or less. Most S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  i n d i c a t e d  
t h e i r  o c c u p a t i o n  as b e i n g  p r o f e s s i o n a l  in n a t u r e  w i t h  
an e v e n  d i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  to p l a c e  o f  r e s i d e n c e .
A s s o c i a t i o n  and F a m i l i a r i t y  wit h  E x t e n s i o n
1. P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  r e l a t e d  a low d e g r e e  o f  a s s o c i a ­
t i o n  a n d  f a m i l i a r i t y  w i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e .  This 
is v i v i d l y  i l l u s t r a t e d  by 43 per c e n t  not k n o w i n g  of 
t h e i r  P a r i s h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  30 per c e n t  b e l i e v i n g  
E x t e n s i o n  is a p art of an i n s t i t u t i o n  o t h e r  than 
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  58 per c e n t  b e i n g  s l i g h t l y  
or n o t  f a m i l i a r  w i t h  the P a r i s h  G i a n t  S t e p  P r o g r a m  and 
o n l y  40 per c e n t  of the r e s p o n d e n t s  a s s o c i a t e  w i t h  
t h e i r  p a r i s h  E x t e n s i o n  S t a f f  f r e q u e n t l y .
2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  w e r e  l e s s  f a m i l i a r  a n d  a s s o c i a t e d  
less w i t h  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  t han did the P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s  as i l l u s t r a t e d  by onl y  29 per cen t  o f  
t h e m  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e i r  P a r i s h  E x t e n s i o n  p r o g r a m  
f r e q u e n t l y .  F i f t y - f o u r  per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  di d  not k n o w  o f  t h e i r  P a r i s h  A d v i s o r y  Commi t t e e , 
61 per c e n t  w e r e  s l i g h t l y  or not f a m i l i a r  with t h e i r  
P a r i s h  G i a n t  S t e p  P r o g r a m  an d  26 per cent felt t h a t
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E x t e n s i o n  was not a p a r t  of L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s  i t y .
E v a l u a t i o n  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e
1 . P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  fel t  that E x t e n s i o n  e m p l o y e e s  ar e  
d o i n g  goo d  or v e r y  g o o d  w o r k  in all a r e a s  e x c e p t  
i m p r o v i n g  farm i n c o m e ,  4-H y o u t h  d e v e l o p m e n t  and 
i m p r o v i n g  f a m i l y  life in w h i c h  they e a r n e d  an e x c e l ­
l ent r a t i n g .  In all a r e a s  e x c e p t  4-H y o u t h  
d e v e l o p m e n t ,  the r e s p o n s e  to the d o n ' t  k n o w  and no 
r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  w e r e  v ery l a r g e  r a n g i n g  fro m  
3 0 - 6 0  per c e n t  for the m ost part. S e v e n t y - f i v e  per 
c e n t  o f  the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  felt that the 
E x t e n s i o n  e m p l o y e e s  w e r e  very w e l l  q u a l i f i e d  for t h e i r  
jobs .
2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s '  o p i n i o n  of the w o r k  E x t e n s i o n  
is d o i n g  in t h e s e  p r o g r a m  a r e a s  was not as h i g h  as 
tha t  of P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .  E v e n  so, the m a j o r i t y  
of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  r a t e d  E x t e n s i o n  as d o i n g  
g o o d ,  v e r y  good, or e x c e l l e n t  w o r k  in e a c h  of the 
e l e v e n  p r o g r a m  a r e a s  u n d e r  st u d y .  A l a r g e  per c e n t  
(68) o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  felt that E x t e n s i o n  
e m p l o y e e s  w ere v e r y  w e l l  q u a l i f i e d  for t h e i r  jobs.
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P r e s e n t  T i m e  S p e n t  w i t h  V a r i o u s  F a m i l y  C a t e g o r i e s
1. P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  felt t h a t  E x t e n s i o n  is p r e s e n t l y  
s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  of its t ime w i t h  r u r a l  f a r m  
f a m i l i e s ,  s o m e  t i m e  w i t h  r u r a l  n o n - f a r m  an d  s m a l l  
c i t y  f a m i l i e s ,  and no or no t  m uch t ime w i t h  u r b a n  
a n d  s u b u r b a n  f a m i l i e s .  A l a r g e  per c e n t  of P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s  did not k n o w  or did n o t  r e p l y  to the 
q u e s t i o n  i n v o l v i n g  s m a l l  c i t y ,  u r b a n  and s u b u r b a n  
f a m i l i e s .
2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
F i f t y - n i n e  per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  felt 
t h a t  E x t e n s i o n  was p r e s e n t l y  s p e n d i n g  a g r e a t  d e a l  of 
its time w i t h  r u r a l  far m  f a m i l i e s .  U n l i k e  P o l i c e  
J u r y  m e m b e r s ,  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  felt that 
E x t e n s i o n  was s p e n d i n g  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  of t i m e  
w i t h  s m a l l  c ity, u r b a n ,  a n d  s u b u r b a n  f a m i l i e s .
F u t u r e  T i m e  E m p h a s i s  w i t h  F a m i l y  C a t e g o r i e s
1. P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
S i x t y - t w o  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a 
g r e a t  d e a l  of its t ime in th e  f u t u r e  w i t h  r u r a l  f a r m  
f a m i l i e s .  T h e y  c o n s i d e r e d  that all o t h e r  f a m i l y  a r e a s  
s h o u l d  r e c e i v e  s o m e  a t t e n t i o n  fro m  the E x t e n s i o n  
S e r v i c e .
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2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S e v e n t y - t w o  per c e n t  o f  the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
felt t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  
d e a l  of t i m e  in the f u t u r e  w i t h  r u r a l  far m  f a m i l i e s .  
S o m e  t i m e  s h o u l d  be s p e n t  w i t h  the o t h e r  f a m i l i e s  
a c c o r d i n g  to the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
P r e s e n t  T i m e  E m p h a s i s  wit h  F a r m e r - I n c o m e  G r o u p s  
1 • P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  f e l t  t h a t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
is p r e s e n t l y  s p e n d i n g  m o s t  of its tim e  w i t h  f a r m e r s  
w h o  o p e r a t e  a v e r a g e  s i z e  f a r m s  and som e  tim e  w i t h  the 
o t h e r  f a r m e r s .
2. S c h o o 1 B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  f e l t  tha t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
s p e n d s  s o m e  time w i t h  a l l  f a r m e r s  bu t  m o r e  t i m e  w i t h  
l a r g e  c o m m e r c i a l  and a v e r a g e  s i z e  f a r m e r s  t h a n  w i t h  
s m a l l  s u b s i s t a n c e  and p a r t - t i m e  f a r m e r s .
F u t u r e  T i m e  E m p h a s i s  wit h  F a r m e r - I n c o m e  G r o u p s  
1 • P o l i c e  J u r y  M e m b e r s
T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  a g r e a t  d e a l  of 
t i m e  in the f u t u r e  w i t h  a v e r a g e  s i z e  f a r m e r s  
a c c o r d i n g  to the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s .  An e q u a l  
a m o u n t  o f  time s h o u l d  be s p e n t  w i t h  the o t h e r  t h r e e  
i n c o m e  l e v e l s  of f a r m e r s .
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2. S c h o o l  B o a r d  M e m b e r s
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  a l s o  felt tha t  a g r e a t  d e a l  of 
t i m e  s h o u l d  be s p e n t  w i t h  a v e r a g e  s i z e  f a r m i n g  
o p e r a t i o n s  w i t h  s ome t ime b e i n g  s p e n t  by E x t e n s i o n  in 
th e  o t h e r  a r e a s .
F o r t y - f i v e  p e r  c e n t  of the P o l i c e  J u r y  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  the p u r p o s e  o f  E x t e n s i o n  as b e i n g  to i m p r o v e  a g r i c u l t u r e  
an d  a g r i c u l t u r e  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  c o m p a r e d  to 47 per c e n t  for t h e  
S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s .
W h e n  r a n k i n g  the a r e a s  of w o r k  a c c o r d i n g  to t h e i r  
i m p o r t a n c e ,  b o t h  r e s p o n d i n g  g r o u p s  r a n k e d  i m p r o v i n g  farm i n c o m e  
as b e i n g  the m o s t  i m p o r t a n t  f o l l o w e d  by 4- H  y o u t h  d e v e l o p m e n t ,  
m a r k e t i n g  and u t i l i z a t i o n ,  w i t h  s a f e t y  and d i s a s t e r  r a n k i n g  last.
T h i r t y  per c e n t  of the P o l i c e  J u r y  m e m b e r s  and 23 per 
c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  fel t  tha t  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
s h o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  in h i g h l y  p o p u l a t e d  areas. T h i r t y - f i v e  
pe r  c e n t  of the P o l i c e  J u r y  and 39 per c e n t  of the S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  i n d i c a t e d  m o r e  t i m e  in the f u t u r e  s h o u l d  be s p e n t  with 
f a r m e r s .
C o n c l u s  ions
B a s e d  on the i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  p r e s e n t e d  in this 
st u d y ,  the f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  are m a d e  o n  the b a s i s  o f  the 
o b j e c t i v e s  s e t  f o r t h  in the s t u d y .  Th e  c o n c l u s i o n s  r e p r e s e n t  
th e  r e s e a r c h e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  of the f i n d i n g s :
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1 . P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  h a d  very
s i m i l a r  p e r c e p t i o n s  of the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e .
2. E v e n  t h o u g h  s i m i l a r  v iew p o i n t s  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  
t he stu d y ,  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  w ere c o n s i s t e n t l y  
m o r e  c r i t i c a l  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  t h a n  w e r e  
P o l i c e  J u r y  m e m b e r s .
3. PHost r e s p o n d e n t s  v i e w e d  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  in 
f u t u r e  y e a r s  inthe t r a d i t i o n a l  role of p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  in a g r i c u l t u r e ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  a n d  4- H  
y o u t h  d e v e l o p m e n t .
4. P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  w e r e  not 
f a m i l i a r  w i t h  m a n y  of the p r e s e n t  p r o g r a m s  of 
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n .
5. P o l i c e  J u r y  and S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  b e l i e v e d  t h a t  
the p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  o f  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
s h o u l d  be a l l o c a t e d  to p r o g r a m s  in the f o l l o w i n g  
o r d e r  of i m p o r t a n c e :
a. H i g h  I m p o r t a n c e
(1) I m p r o v i n g  F a r m  I n c o m e
(2) 4 - H  Y o u t h  D e v e l o p m e n t
(3) M a r k e t i n g ,  U t i l i z a t i o n ,  D i s t r i b u t i o n ,  a n d  
F a r m  S u p p l y
(4 ) F o o d  and N u t r i t i o n
b. M e d i u m  I m p o r t a n c e
(1 ) I m p r o v i n g  F a m i l y  L i v i n g
(2) S o i l  and W a t e r  C o n s e r v a t i o n
(3) C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t
c. Low I m p o r t a n c e
(1) R e c r e a t i o n ,  W i l d l i f e ,  a n d  N a t u r a l  B e a u t y
(2) R e s o u r c e  P r o t e c t i o n
(3) F o r e s t r y  P r o d u c t i o n  and M a r k e t i n g
(A) S a f e t y  and E m e r g e n c y  P r e p a r d e n e s s
In g e n e r a l ,  P o l i c e  J u r y  an d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  
b e l i e v e d  t h a t  the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
s h o u l d  s p e n d  a b o u t  the s a m e  a m o u n t  of time in the 
f u t u r e  as is p r e s e n t l y  b e i n g  s p e n t  w i t h  (a) large 
c o m m e r c i a l  f a r m e r s ,  (b) p a r t - t i m e  f a r m e r s ,  an d  (c) 
s m a l l  s u b s i s t a n c e  f a r m e r s .  T h e y  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  
m o r e  t i m e  s h o u l d  be s p e n t  in the f u t u r e  w i t h  a v e r a g e  
s i z e  f a m i l y  f a r m e r s  t h a n  is p r e s e n t l y  b e i n g  spent. 
P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  were of the 
o p i n i o n  that m ore t i m e  s h o u l d  be s p e n t  in the f u t u r e  
w i t h  r u r a l  f a r m  f a m i l i e s  a n d  a b o u t  the s a m e  a m o u n t  of 
time w i t h  (1 ) r u r a l  n o n - f a r m  f a m i l i e s ,  (2) s m a l l  t own 
f a m i l i e s ,  a n d  (3) u r b a n  an d  s u b u r b a n  f a m i l i e s .
P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  the C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  is a 
w o r t h w h i l e  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  has w e l l  q u a l i ­
fied p e r s o n n e l ,  and is d o i n g  a g o o d  job.
I m p l i c a t i o n s
A p l a n n e d  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m  s h o u l d  be c o n d u c t e d
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o n  a c o n t i n u o u s  b a s i s  by p e r s o n n e l  o f  the C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  w i t h  P o l i c e  J u r y  a n d  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  in o r d e r  to k eep t h e m  b e t t e r  i n f o r m e d  a b o u t  
E x t e n s i o n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o g r a m s .
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Q U E S T I O N N A I R E
1. H o w  m a n y  of y o u r  p a r i s h  E x t e n s i o n  s t a f f  m e m b e r s  do y o u  k n o w  
p e r s o n n a l l y ?
1 .   S o m e  of t h e m
2. ___  M o s t  of t h e m
3. ___  All of t h e m
4. ___  N o n e  of t h e m
2. Do y o u  k n o w  w h e t h e r  or not y o u r  p a r i s h  E x t e n s i o n  s t a f f  has
an O v e r a l l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  to a s s i s t  in the d e v e l o p m e n t
of  l o c a l  p r o g r a m s ?  ( c h e c k  one)
1 . ___  Y es
2.   No
3. To w h a t  e x t e n t  h a v e  you b e e n  a s s o c i a t e d  wit h  y o u r  p a r i s h
E x t e n s i o n  P r o g r a m  d u r i n g  the p a s t  2-3 y e a r s ?  ( c h e c k  one)
1 . 
2 .   F r e q u e n t l y  O c c a s i o n a l l y
3. _____ V e r y  s e l d o m
4. N o t a t a l l
4. H o w  f a m i l i a r  are y o u  w i t h  the E x t e n s i o n  P r o g r a m  " G i a n t  S t e p " ?
1. ___  V e r y  f a m i l i a r
2. ___  F a i r l y  f a m i l i a r
3. ___  S l i g h t l y  f a m i l i a r
4. ___  Not f a m i l i a r
5. B a s e d  on y o u r  u n d e r s t a n d i n g  of the E x t e n s i o n  S e r v i c e  in
L o u i s i a n a ,  w o u l d  y o u  p l e a s e  a n s w e r  the f o l l o w i n g ?
1. E x t e n s i o n  S e r v i c e  is a par t  o f  the (c h e c k  o n l y  one)
a. ___  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
b.  ___  S t a t e  D e p a r t m e n t  of A g r i c u l t u r e
c. ___  S t a t e  D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n
d. ___  L o u i s i a n a  F a r m  B u r e a u
e. ___  S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e
2. W h e r e  do y o u  t h i n k  the m a j o r  p o r t i o n  of E x t e n s i o n  f u n d i n g  
s h o u l d  c o m e  f r o m ?  ( c h e c k  o n l y  one)
1 0 6
1 0 7
a. ___  P a r i s h
b. ___  S t a t e
c. ___  F e d e r a l
6. P l e a s e  i n d i c a t e  h o w  muc h  i m p o r t a n c e  yo u  feel th e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  s h o u l d  a s s i g n  to e a c h  of the f o l l o w i n g  a r e a s  of 
w ork. W o u l d  you i n d i c a t e  by e a c h  a rea the per c e n t  o f  t i m e  
y ou t h i n k  the E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  s p e n d  on the a r e a  
l ist e d .  (the t o t a l  per c e n t  s h o u l d  add up to 1 0 0 %)
1.__ ___  I m p r o v i n g  farm in c o m e
2. ___  M a r k e t i n g ,  u t i l i z a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  f arm
s u p p l y
3. ___  F o o d  and n u t r i t i o n
4. ___  S a f e t y  a n d  d i s a s t e r s
5. ___  4 - H  y o u t h  d e v e l o p m e n t
6. ___  I m p r o v e d  f a m i l y  l i v i n g
7. ___  C o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t
8. ___  F o r e s t r y  p r o d u c t i o n  an d  m a r k e t i n g
9. ___  S o i l  and w a t e r  c o n s e r v a t i o n
10.__ ___  R e c r e a t i o n ,  w i l d l i f e ,  a n d  n a t u r a l  b e a u t y
11.__ ___  R e s o u r c e  p r o t e c t i o n ,  c o n s e r v a t i o n
100%
7. T h e r e  are d i f f e r e n t  i deas as to w h i c h  g r o u p  of p e o p l e
E x t e n s i o n  is s p e n d i n g  m o s t  of its time w ith. P l e a s e  i n d i c a t e  
your o p i n i o n  on the a m o u n t  of tim e  you t h i n k  E x t e n s i o n  is 
p r e s e n t l y  s p e n d i n g  w ith the f o l l o w i n g  c l i e n t e l e  g r o u p s  by 
p l a c i n g  an " X u in the a p p r o p r i a t e  c o l u m n  next to each 
c l i e n t e l e  gr o u p .
A m o u n t  o f  T i m e  P r e s e n t l y  B eing S p e n t  
Mot A G r e a t  D o n ' t
C l i e n t e l e  G r o u p _________ N o n e  M u c h  S o m e_____ D e a l  K n o w
~  R u r a l  f a r m  f a m i l i e s
2. R u r a l  n o n - f a r m
f a m i l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. V i l l a g e  and s m a l l
t o w n  f a m i l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. S m a l l  c i t y  f a m i l i e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. U r b a n  f a m i l i e s
8. P l e a s e  i n d i c a t e  the a m o u n t  of time yo u  t h i n k  E x t e n s i o n  s h o u l d  
be s p e n d i n g  w ith the f o l l o w i n g  c l i e n t e l e  g r o u p s  by p l a c i n g  an 
"X" in the a p p r o p r i a t e  c o l u m n  n e x t  to eac h  c l i e n t e l e  g r o u p .
A m o u n t  of T i m e  S h o u l d  Be S p e n t
Mot A G r e a t  D o n ' t
C l i e n t e l e  G r o u p _________ N o n e  M u c h  S o m e _____ D e a l ____ K n o w
1. R u r a l  f a r m  f a m i l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. R u r a l  n o n - f a r m
f a m i l i e s
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3. V i l l a g e  and s m a l l
t o w n  f a m i l i e s
4. S m a l l  c i t y  f a m i l i e s
5. U r b a n  f a m i l i e s
9. T r a d i t i o n a l l y ,  E x t e n s i o n  has f o c u s e d  m u c h  of its a t t e n t i o n  
on the f a r m i n g  s e g m e n t  of the p a p u l a t i o n .  Do you t h i n k  
E x t e n s i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  to d e v o t e  a m a j o r  p o r t i o n  of its 
t i m e  to the f a r m i n g  s e g m e n t  of the p o p u l a t i o n  or do y o u  t h i n k  
E x t e n s i o n  s h o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  on p r o g r a m s  to m e e t  the 
n e e d s  of the p e o p l e  l i v i n g  in a r e a s  o f  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  
p o p u l a t i o n ?
1. H ouj m u c h  time s h o u l d  E x t e n s i o n  d e v o t e  to f a r m e r s ?  ( c h e c k  
o n e )
a. ___  More
b. ___  Same
c. ___  Less t h a n  p r e s e n t
2. H o w  m u c h  time s h o u l d  E x t e n s i o n  d e v o t e  to a r e a s  o f  h i g h
p o p u l a t i o n ?  ( U r b a n  an d  c e n t r a l  c i t y )  (c h e c k  one)
a. ___  More
b. ___  Sam e
c.   Less tha n  p r e s e n t
10. To w h a t  e x t e n t  do y o u  t h i n k  E x t e n s i o n  s h o u l d  p r o v i d e  a s s i s t ­
a n c e  to f a r m  o r g a n i z a t i o n s ,  c o m m o d i t y  g r o u p s  (such as 
S u g a r c a n e  G r o w e r ' s  A s s o c i a t i o n ,  etc.) a n d  r e l a t e d  g r o u p s ?
1 .__ ___  M o r e  t han p r e s e n t
2. ___  S a m e  as p r e s e n t
3.__ ___  Not much
4.__ ___  N o n e
5. D o n ' t  k n o w
11. To w h a t  e x t e n t  do y o u  t h i n k  E x t e n s i o n  S e r v i c e  s h o u l d  p r o v i d e  
a s s i s t a n c e  to c o m m e r c i a l  f i r m s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h o  d e a l  
d i r e c t l y  w i t h  the f a r m e r s ?
1 .   M o r e  t h a n  p r e s e n t
2.   S a m e  as p r e s e n t
3. ___  Not much
4.   N o n e
5. D o n ' t  k n o w
12. W h a t  is y o u r  o p i n i o n  of h o w  g o o d  a job the E x t e n s i o n  S e r v i c e  
is d o i n g  in y o u r  p a r i s h ?  ( c h e c k  the a p p r o p r i a t e  r a t i n g  for 
e a c h  area)
1 0 9
13.
14.
E x c e l -  V e r y  No t  D o n ' t
l e n t  G o o d  G o o d  G o o d  P o o r  K n o w
1 . I m p r o v i n g  f a r m  
i n c o m e  ( A g r .
p r o d u c t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. M a r k e t i n g ,  u t i l i z a ­
ti o n  a n d  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  f a r m
s u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Food and n u t r i t i o n  _____ ________________________________
4. S a f e t y  a n d  d i s a s ­
ters _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. 4-H y o u t h  d e v e l o p ­
m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. I m p r o v e d  f a m i l y
l i v i n g  ( Home
E c o n o m i c s )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. C o m m u n i t y  d e v e l o p ­
men t
0. F o r e s t r y  p r o d u c ­
tion a n d  m a r k e t ­
ing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. S o i l  and w a t e r  c o n ­
s e r v a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. R e c r e a t i o n ,  w i l d ­
life a n d  n a t u r a l
r e s o u r c e s _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. R e s o u r c e  p r o t e c ­
t ion ___________________________
As yo u  u n d e r s t a n d  it, w hat is the E x t e n s i o n  S e r v i c e  se t  up to 
do, or w h a t  is its p u r p o s e ?
W h a t  is you r  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  as to h o w  w e l l  t r a i n e d  or 
q u a l i f i e d  E x t e n s i o n  w o r k e r s  are for t h e i r  jobs in y o u r  
p a r i s h ?  ( c h e c k  o n l y  one)
1 .__ ___  Ver y  w e l l  q u a l i f i e d
2.__ ___  F a i r l y  w e l l  q u a l i f i e d
3.__ ___  Not w e l l  q u a l i f i e d
4.__ ___  Not at a l l  q u a l i f i e d
5.__ ___  No r e s p o n s e
1 1 0
15. Ulhat is y o u r  o p i n i o n  of E x t e n s i o n  a g e n t s  b e i n g  s p e c i a l i z e d
in one a r e a  (such as s o y b e a n s  or c l o t h i n g )  bu t  b e i n g
r e s p o n s i b l e  for w o r k  in s e v e r a l  p a r i s h e s  (2 to 4) r a t h e r
t h a n  c o n f i n i n g  his a r e a  of r e s p o n s i b i l i t y  to o n e  p a r i s h ?
1 . ___  A g r e e  fully
2. ___  A g r e e
3. ___  D i s a g r e e
16. W h a t  is y o u r  o p i n i o n  on the a m o u n t  o f  time y o u  t h i n k
E x t e n s i o n  is p r e s e n t l y  s p e n d i n g  wit h  the f o l l o w i n g  f a r m e r s .  
P l e a s e  i n d i c a t e  this by p l a c i n g  an "X" in the a p p r o p r i a t e  
c o l u m n  n e x t  to e a c h  f a r m e r  gr o u p .
_ _ _ _ _ _ _ A m o u n t  of T i m e  S p e n t _ _ _ _ _ _ _ _ _
N o  Mot A g r e a t
F a r m e r  G r o u p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O p i n i o n  M o n e  Much S o m e_____ De a l
1. L arge c o m m e r c i a l
f a r m _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. A v e r a g e  s i z e  f a m i l y
f a r m
3. S m a l l  s u b s i s t a n c e
f a r m _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. P a r t - t i m e  f a r m
17. Now, c o n s i d e r i n g  the s a m e  g r o u p s ,  ho w  much t i m e  do yo u  t h i n k  
E x t e n s i o n  s h o u l d  be s p e n d i n g  w i t h  e a c h  g r o u p ?  P l e a s e  m a r k  
y o u r  s e l e c t i o n  by p l a c i n g  an "X" in the a p p r o p r i a t e  c o l u m n  
n e x t  to e a c h  f a r m  g r o u p .
A m o u n t  of T i m e  S p e n t
No Not A g r e a t
F a r m e r  G r o u p ____________ O p i n i o n  Non e  Muc h  S o m e _____ Pea 1
1. L a r g e  c o m m e r c i a l
f a r m _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. A v e r a g e  s i z e  f a m i l y
f a r m _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. S m a l l  s u b s i s t a n c e
f a r m _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. P a r t - t i m e  f a r m
1 8 . W h a t  is y o u r  s e x ?
1.__ ___  M a l e
2. ___  F e m a l e
19. H o w  long h a v e  y o u  s e r v e d  on the b o a r d ?  ______ ye a r s
20. W h a t  is the h i g h e s t  g r a d e  y o u  c o m p l e t e d  in s c h o o l ?
1.__ ___  Y e a r s  in p u b l i c  s c h o o l
2.   F i n i s h e d  h igh s c h o o l
3. ___  Y e a r s  in c o l l e g e
4.   F i n i s h e d  c o l l e g e
21 .
22 . 
23.
24.
25 .
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W h a t  c o l l e g e  d e g r e e  do you h a v e ?
1 .   Non e
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ list d e g r e e s
3. ______  I n s t i t u t i o n
Wha t  is y o u r  a ge? ____________ years
W h e r e  is y o u r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ?
I .__ ___  F a r m
2.__ ___  O p e n  c o u n t r y  ( n o n - f a r m )
3.__ ___  V i l l a g e  or t o w n  ( u n d e r  2, 5 0 0 )
4.__ ___  S m a l l  c i t y  ( 2 , 5 0 0  - 5 0 , 0 0 0 )
5.__ ___  U r b a n  or c e n t r a l  c i t y  ( 5 0 , 0 0 0  or m o r e )
W h a t  is y o u r  v o c a t i o n ?  ( c h e c k  the one o c c u p a t i o n  to w h i c h  
you d e v o t e  at l e a s t  SQ% of y o u r  time)
1. ___  P r o f e s s i o n a l  w o r k e r
2. ___  R a n c h e r  ( o p e r a t o r ,  m a n a g e r ,  f o r e m a n ,  h a n d ,  etc.)
3. ___  F a r m e r  ( o p e r a t o r ,  m a n a g e r ,  f o r e m a n ,  h a n d ,  etc.)
4. ___  H o m e m a k e r
5. ___  M a n a g e r ,  B u s i n e s s m a n ,  etc.
5.   C l e r i c a l  a n d  s a l e s  p e r s o n
7. ___  C r a f t s m a n  a n d  f o r e m a n
8. ___  O p e r a t o r s
9. ___  S e r v i c e  w o r k e r  or l a b o r e r
10.   O t h e r  ( s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II . ___  R eti red
12.   No r e s p o n s e
I w e l c o m e  any c o m m e n t s  yo u  w o u l d  m a k e  r e g a r d i n g  y o u r  p a r i s h  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  a n d  you r  p e r c e p t i o n  o f  its p r e s e n t  and 
fu t u r e  r oles in y o u r  p a r i s h .
VITA
B e n n i e  Lee C o x  was b o r n  on D e c e m b e r  7, 1945, in A t l a n t a ,  
G e o r g i a .  He s p e n t  the f i r s t  s e v e n t e e n  y e a r s  of his life on a 
s m a l l  d a i r y  f a r m  l o c a t e d  in D e S o t o  Pari s h .
He wa s  g r a d u a t e d  f r o m  L o n g s t r e e t  H i g h  S c h o o l ,  L o n g s t r e e t ,  
L o u i s i a n a ,  in 1963. He t h e n  e n r o l l e d  at N o r t h w e s t e r n  S t a t e  
C o l l e g e ,  N a t c h i t o c h e s ,  Louisiana, an d  c o m p l e t e d  his f i r s t  t h r e e 
y e a r s  o f  c o l l e g e .  In 1966 he e n r o l l e d  at U n i v e r s i t y  of S o u t h ­
w e s t e r n ,  L o u i s i a n a ,  a n d  r e c e i v e d  the B a c h e l o r  of S c i e n c e  D e g r e e  in 
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  in 1967. He r e c e i v e d  the M a s t e r  
of A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  D e g r e e  f rom L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
B a t o n  Rouge, L o u i s i a n a ,  in 1969.
In F e b r u a r y ,  1969, he was e m p l o y e d  as an A s s i s t a n t  C o u n t y  
Agent, T a n g i p a h o a  P a r i s h  u n t i l  S e p t e m b e r  of t hat y e a r  at w h i c h  
time h e  t r a n s f e r e d  to C a d d o  P a r i s h  w h e r e  he p r e s e n t l y  is e m p l o y e d  
as a n  A s s o c i a t e  C o u n t y  Agent.
Linda B l a n c h e  M o r e a u  of A l e x a n d r i a ,  L o u i s i a n a  b e c a m e  his 
wif e  in S e p t e m b e r ,  1966. T h e y  h a v e  two c h i l d r e n :  B e n j a m i n ,  age
four; a n d  R u s s e l l ,  a g e  two.
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